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Diplomska naloga predstavlja družbeni odnos do žensk v politiki oziroma razvoj političnih 
pravic žensk na območju nekdanje Jugoslavije in Slovenije. Osredotoča se na postopek 
pridobivanja njihovih pravic in na okoliščine njihovega razvoja. Ključne težave, ki se 
nanašajo na to temo, predstavljajo vlogo žensk v politiki in javnem življenju, nezadostno 
zastopanost žensk na oblasti, predvsem na visokih položajih, ter neenakopravnost spolov, 
ki je še vedno prisotna, in nas opominja na pretekle ideološke smernice, vendar se o njej 
vedno bolj in tudi vedno bolj glasneje govori. V diplomski nalogi se analizira politična 
zastopanost žensk v času, ko je moški, simbolično in dejansko, še vedno nosilec političnega 
odločanja. Zgodovinska, socialna in politična dimenzija pridobivanja ter razvoja statusa 
pravic žensk predstavlja okvir, iz katerega se razvija model enakopravnosti spolov v politiki. 
Feminizem služi za razumevanje vseh zgodovinskih premikov, obenem pa predstavlja 
neenakopravnost na vseh vidikih družbenega življenja. S pomočjo primerjalne analize med 
obdobjem Jugoslavije in sedanjim stanjem so orisane spremembe zastopanosti žensk v 
politiki. Analiza statističnih podatkov slovenskih, hrvaških in srbskih držav, torej nekdanjih 
članic Jugoslavije v času parlamentarnih volitev v obdobju tranzicije in danes, služi za 
pomoč pri preverjanju hipotez in za poglobljeno razumevanje stanja, ki ga s sabo nosi boj 
za enakopravnost. 
 




















THE POLITICAL ROLE OF WOMEN IN YUGOSLAVIA AND SLOVENIA 
This diploma thesis presents the social relations towards women in politics or rather the 
development of their political rights in area of Yugoslavia then and Slovenia now. It focuses 
on acquiring their rights and on the environment of those developments. The key 
consequential troubles that appear out the topic in front of us are representation of woman 
in politics and in public life, insufficient representation of women in power, especially on 
high power positions and gender inequality, which is in its reconfigured way still present 
and a constant reminder of past ideological guidelines. But it should be emphasized that 
this topic is talked about much more and louder in the recent years. This thesis analyzes 
political representation of women in time, when man is still symbolically and actually the 
carrier of major political decisions. Historical, social in the political dimension of gaining 
and developing status of women, represents the framework from which the new model of 
gender equality is developing. Feminism serves us to understand all historical shifts while 
at the same time represents inequality in all aspects of social life. With the help of a 
comparative analysis between the period of Yugoslavia and the current situation, changes 
in the representation of women in politics are outlined. The analysis of statistical data of 
Slovenian, Croatian and Serbian countries, i.e. former members of Yugoslavia during the 
parliamentary elections in their transition periods and today, serves to help test our 
hypotheses and to deepen the understanding of the whirlwind struggle for equality. 
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Javna uprava se na vseh področjih delovanja srečuje s politiko in je s slednjo posledično tesno 
povezana. Za učinkovito delovanje mora vodilni javni uslužbenec dobro poznati politično 
okolje, ki zadeva javno upravo. Brejc (2000) opredeljuje razmerje med upravo in politiko z 
naslednjimi besedami: »Naloga stroke je, da politiki po najboljši strokovni vesti, ponudi 
različne strokovne rešitve, politika pa naj skladno z vrednostnim sistemom odloči oziroma 
izbere med različnimi možnostmi« (str. 231). Kljub bistvenim razlikam, medsebojna odvisnost 
med javno upravo in politiko omogoča osredotočanje izključno na politično področje. 
Dejstvo, da obstajata dva spola,1 je skozi zgodovino vplivalo na raznovrstna utemeljevanja 
pomembnosti vsakega posameznega. Skozi socializacijo smo priučeni različnih spolnih vlog, ki 
se sicer skozi generacije spreminjajo, vendar potekajo raznovrstne debate o enakopravnostih 
ženskega in moškega spola že nekaj stoletij. Dandanes je za visoko stopnjo demokratičnosti 
enakovrednost spolov merilo, ki ga je možno preučevati pri vsakodnevnih udejstvovanjih v 
javni in zasebni sferi. Ne glede na strmenje k enakopravnosti pa so moški še vedno v 
dominantnem položaju, v našem primeru specifično dominantni v politični sferi. Diskriminacija 
žensk je prisotna v vseh življenjskih obdobjih in področjih življenja. Opazimo lahko oblike 
družbene diskriminacije in segregacije oseb na podlagi spola. Dominacija moških je genetsko 
vgrajena v razmišljanje, prav tako pa so neenaki odnosi moči oblikovani in vgrajeni v vodilne 
ideološke institucije, kot so na primer družina, ekonomija, religija in politika. Večina držav 
stremi k enakovredni zastopanosti obeh spolov na političnih položajih, saj je zastopanost zelo 
pomembna pri oblikovanju zakonov, saj so namenjeni za dobro vseh. Obstajajo tudi kvote, ki 
morajo biti zapolnjene, da lahko govorimo o reprezentaciji žensk na določenem političnem 
področju. Ker prihaja do rednega napredka reprezentacij žensk na vseh področjih, nas bo 
zanimalo, ali lahko ta napredek razberemo iz primerjave politične zastopanosti žensk v času 
Jugoslavije, v tranzicijskem obdobju in v današnjem času. 
Ker je Jugoslavija že večkrat omenjena kot napredna glede pravic žensk, bo za naše 
razumevanje problematike ključna analiza politične reprezentacije ženskega spola v Sloveniji, 
primerjava z zastopanostjo v Jugoslaviji ter primerjava z zdaj nekdanjima jugoslovanskima 
članicama – Hrvaško in Srbijo. Sprva se bomo posvetili osnovnemu razumevanju drugega spola 
skozi definicije feminizma, nato pa se bomo osredotočili na politični položaj žensk skozi 
zgodovino in se predvsem osredotočili na obdobje v Jugoslaviji, tranzicijsko obdobje in danes. 
Glavni fokus diplomske naloge je tako usmerjen na tradicijo omejevanja vloge žensk na 
zasebno sfero in njihovo izključenost iz javnega življenja, predvsem iz politike.  
 
1 V tej diplomski nalogi se ne bomo ukvarjali z drugimi spoli, se pa zavedamo, da v postmodernih časih prihaja do 





V času Jugoslavije, kot pravi Antić, so zastopanost žensk v politiko pustili ob strani in je sploh 
niso prednostno obravnavali. Slovenke so bile dovolj zastopane v družbenopolitičnih 
organizacijah, v vodilnih organih pa so se uveljavile v zelo skromnem obsegu (Antić, 2011). 
Današnje stanje političnega položaja žensk v Sloveniji je zagotovo bolj prednostno 
obravnavano, že zaradi povečane demokracije in različnih dogodkov, ki so ženskam dali njihov 
glas. Debate o enakopravnosti spolov so pomembni element vsakodnevnega življenja. Prav 
tako imamo več pravnih aktov, ki urejajo področje ženskega delovanja. Prvi in najpomembnejši 
pravni akt, ki zadeva ženske, je Ustava Republike Slovenije, ki pravi: »V Sloveniji so vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, 
spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 
položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki« 
(Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013: URS-NPB9, 14. člen). 
Namen diplomske naloge je torej na teoretski ravni raziskati zgodovinske prelomnice politične 
vloge žensk na območju nekdanje Jugoslavije ter narediti paralelo z današnjim časom v 
Sloveniji. V analitičnem delu bomo preverili dejanskost volitev v nekdanjih članicah Jugoslavije 
– Sloveniji, Hrvaški in Srbiji in poskušali razumeti izide volitev ter žensko vključenost v letih 
volitev v obdobju tranzicije in v današnjem času. Iz navedenega pravzaprav izhaja tudi cilj 
naloge – analizirati položaj žensk v sredini 20. in začetku 21. stoletja na političnem področju. 
Cilji so:  
−  raziskati problematiko spolov in vpliv na področje politike, 
−  izpostaviti vpliv feministične teorije na napredek žensk na političnem področju, 
− opredeliti začetke in potek boja za enakopravnost in pridobitev političnih pravic, 
− opredeliti, kako in na kakšen način so se ženske začele udejstvovati v javnem prostoru, 
− v katerih institucijah so delovale ter koliko so bile v tem uspešne, 
− ugotoviti, v kakšni meri se je spremenil politični položaj žensk do danes, 
− končni cilj je predstaviti današnje stanje in ugotavljati sklepe o večji ali manjši 
demokratičnosti. 
Hipoteze, ki nas bodo vodile skozi diplomsko nalogo, so naslednje: 
− H1: Ženske in moški so bili bolj enakopravni v politični zastopanosti v nacionalnem 
parlamentu v SFR Jugoslaviji kot v Republiki Sloveniji. 
− H2: V Jugoslaviji je bil politični prostor glede na ideološke postavke socializma bolj 
odprt za ženske kot danes v Sloveniji. 
Predvidevamo, da je bil politični prostor socializma bolj naklonjen ženskam in njihovemu boju 
za enakopravnost. To bomo skozi nalogo poskušali predstaviti in sprejeti ključne ugotovitve. 
Po končni analizi bomo tako podrobno obravnavali dani hipotezi in ju nato, primerno 





Metodologija izdelave diplomske naloge je teoretične in primerjalne narave. Uporabljali bomo 
naslednje metode: 
− Z metodo deskripcije bomo opisali relevantna teoretična izhodišča in vse pojme, ki so 
nujni za lažje razumevanje diplomskega dela. 
− Z zgodovinsko metodo bomo predstavili preteklost neenakomernosti med spoloma ter 
zastopanost žensk na političnem področju. 
− Z metodo analize podatkov volitev bomo razbrali stanja volitev na danih časovnih 
točkah in preverjali zastopanost žensk v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji. 
− Z metodo primerjave bomo analizirali politično vlogo žensk v Jugoslaviji in naredili 
analizo volilnih rezultatov v dveh časovnih točkah v Sloveniji ter v nekdanjih članicah 
Jugoslavije – Hrvaški in Srbiji. 
Diplomska naloga je razdeljena na šest poglavij, vsako od njih je smiselno razdeljeno še na 
nekaj podpoglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, kjer smo opredelili namen, cilje, hipoteze 
ter metodologijo dela. Drugo poglavje zajema teoretična izhodišča pojma feminizma. Znotraj 
poglavja podrobneje razdelamo feministično misel, predstavimo vrste feminizma in njihov 
vpliv ter predstavimo tri vale feminizma, ki so značilno pripomogli pri razumevanju ženske 
vključenosti v družbo nasploh. V tretjem poglavju se nato specifično obrnemo na ženske in 
njihovo vključevanje v politiko. Podrobneje predstavimo neenakosti spolov in boj žensk za 
enakopravnost. V četrtem poglavju se nato začnemo ukvarjati s politično vlogo žensk v 
Jugoslaviji. Raziščemo politično ideologijo Jugoslavije, njen pomen in pa ugotavljamo raven 
sodelovanja žensk v političnem polju. V petem poglavju je fokus na politično vlogo žensk v 
Sloveniji. V poglavju predstavimo politično stanje in pa poskušamo razumeti stanje 
enakopravnosti spolov v Sloveniji. V šestem poglavju nato združimo vsa prejšnja poglavja v 
konsistentno analizo, v kateri želimo izpostaviti ključne ugotovitve napisanega in pa naredimo 
primerjavo na izidih volitev v Sloveniji, Hrvaški in v Srbiji. Diplomsko nalogo zaključimo s 






2 FEMINIZEM  
Znotraj feminizma se v diplomskem delu osredotočamo na feministične teorije, saj nas 
zanimajo študije spolov, predvsem v politični teoriji. V naslednjem poglavju se bomo bolj 
podrobno posvetili razdelavi koncepta feminizma, njegovim začetkom in kasneje bolj 
podrobno razvitim teorijam. Čeprav se je uporaba samega termina feminizem začela 
uporabljati na koncu 19. stoletja, segajo njegove korenine globoko v preteklost. Lahko jih 
prepoznamo že v prvih individualnih poskusih razkrivanj spolno zasnovanih hierarhij. Podrejen 
položaj ženske v družbenem in političnem segmentu, enako kot v moralnem in duhovnem, je 
trajal več stoletij. Družbeni status je bil utemeljen na tradicionalni ideologiji patriarhata, ki je 
narekoval način družbenega življenja. Kot sestava družbenih odnosov je patriarhat 
institucionaliziral odnose dominacije in moči moškega z ene strani ter podrejenost žensk z 
druge strani. Moška premoč v družbi je bila pridobljena z monopolizacijo norm, skozi katere 
je patriarhalna družba vrednostno opredelila spolne razlike. Tako konstituirana vloga in 
ustrezen način obnašanja sta postala del tradicije in ženska je, kot meni Zaharijevć (2008), 
postala metafora zasebne sfere in podrejenega položaja. 
2.1 ZAČETKI FEMINISTIČNIH GIBANJ 
Feminizem se je bolj intenzivno začel razvijati na začetku 19. stoletja. Do in v tem obdobju je 
bila ženska še vedno last moškega. Zavedati se moramo, da so starševske pravice in odločitve 
pripadale moškemu, čeprav je bila ženska tista, ki je popolnoma pripadala zasebni sferi. Astell 
si ob tem razmišljanju zastavlja vprašanje: »Če so vsi moški rojeni svobodni, kako je možno, da 
so ženske rojene kot sužnje?« (Astell v Mihaljević 2016, str. 152). Ali če sledimo mnenju Johna 
Stuarta Mila (1995, str. 61), obstajala je »zakonska podrejenost enega spola drugemu«. 
Maynard (1989, str. 93) pravi, da je bil v fazi meščanskega razvoja družbe vzpostavljen model, 
ki je z zahtevo, da se ženskam ne dovoli izstop iz hiše, onemogočal, da postanejo konkurentke 
na trgu dela. To je bil izvrstni način, da so ženske izključili iz procesa sprejemanja ekonomskih 
in političnih odločitev. Lovenduski (1986, str. 2) je sicer izpostavila, da so bile med 16. in 18. 
stoletjem ženske občasno politično angažirane, vendar je bil to najpogosteje izid njihovega 
družinskega položaja.  
Če primerjamo ženske z moškimi v tistem času, lahko sklepamo, da so bile ženske 
neenakopravne na vseh področjih. Niso imele možnosti izobraževanj, upravljanj s 
premoženjem, volilnih pravic, roditeljskih pravic po ločitvi ipd. Lahko so se zaposlile le v 
primeru, ko je mož s tem soglašal (Frgačić, 2012, str. 7). Obdobje do 19. stoletja je tako 
zaznamoval popolnoma podrejen položaj žensk v družbenem in političnem segmentu. Ko pa 
so ženske začele dojemati svoje možnosti in vrednote, so začele boj za enakopravnost. Pogoji, 
ki so to omogočili, so bili ustvarjeni predvsem v zahodnih civilnih družbah. Javen in glasen poziv 





javnost, lahko vidimo kot začetek organiziranega boja za pravice žensk. Zgodovinska dejstva 
kažejo, da so francosko revolucijo s svojim angažiranjem uresničili moški, z jasno zgodovinsko 
zahtevo, da bodo ljudje svobodni in enakopravni. Politična artikulacija družbenega položaja 
žensk pa se je leta 1791 pokazala v celoti v Deklaraciji o pravicah ženske in državljanke, ki jo je 
objavila Olympe de Gouges, s poudarkom, da se ukinejo vsi privilegiji moških in da ženske 
dobijo iste pravice kot moški. Zahtevala je, da ženske dobijo politične pravice, vključujoč 
pravico kandidiranja za parlament ali katerokoli javno funkcijo, hkrati pa je izpostavila, da je 
moška superiornost čista neumnost. Jakobinska oblast in Maximilien Robespierre so kot 
ugovor na njena dejanja ukinili ženske politične klube, obsodili Olympe de Gouges in jo poslali 
pod giljotino. Na podoben način so končale tudi njene somišljenice (De Bovoar, 1982, str. 154). 
Prve feministke oziroma t. i. sufražetke so se organizirano spopadle z državo in moško kulturo. 
Zahtevale so volilno pravico in pravico do izobraževanja. Ženski shod je sprožil številna 
politična vprašanja, ki so se nanašala na državljanske in politične pravice žensk. V politični klimi 
19. stoletja je bil feminizem logičen podaljšek egalitarnih principov, liberalnih in socialističnih 
filozofov ter odgovor na stare omejitve v življenju žensk (Lovenduski, 1986, str. 6). Pateman 
(1998, str. 112) v svojem delu razpravlja, da je glavni cilj feminizma boljši položaj vseh žensk. 
Zahteva za popolno enakopravnost žensk je bila vedno pomemben del feminizma na teoretični 
in praktični ravni. Ženske so se borile za volilno pravico žensk, za enak pristop izobraževanja in 
zviševanja števila žensk na položajih moči v javnem življenju, za legalizacijo splava, za ukinitev 
ponižujočega načina oblačenja. Smart (1989, str. 132) tako povezuje zgodovino feminizma z 
zgodovino koncepta enakosti. Walby tu dodaja, da moramo na feminizem v tem obdobju 
gledati kot vodilni boj za pravico do ločitve, za svoboden pristop žensk k izobraževanju ter 
možnost poročenih žensk, da lahko posedujejo premoženje v svoji lasti (Walby, 1990, str. 33). 
Od takrat pa se je ženski boj spremenil v nešteto kampanj za pravice žensk in omogočil, kot 
pravi Beard: »Spremembo zakona o premoženju, ustanavljanje ženskih univerz in svoboden 
pristop ženskam na univerzo, ukinitev zakona o nalezljivih boleznih, ki je zlorabil določeno 
skupino žensk ter nenehno vztrajanje za volilno pravico« (Beard, 1962, str. 159). 
Feminizem prejšnjega stoletja je torej hitro prerasel v moderen, množični, socialni in politični 
zbor žensk, ki je imel za cilj preoblikovanje in povišanje družbene vloge žensk. Za feminizem 
so značilni različni pogledi, politične pozicije in metode akcije. Feminizem v svoji temeljni 
zasnovi skrbi za vsesplošno povišanje družbenega položaja žensk. Z vidika sodobnega časa pa 
bi ga definirali kot socialno in politično gibanje žensk, kot glavnih voditeljic, s svojimi cilji, 
metodami in ideologijami (McBride in Mazur, 2005). Lahko se strinjamo, da je feministično 
gibanje zavzelo poseben položaj v 20. stoletju. Pateman meni, da je z izbruhom ženskega 
gibanja na sredini 20. stoletja prišlo do »novega dojemanja demokracije in političnega 
življenja« (Pateman, 1998, str. 10). Raznovrstni socialni, politični in kulturni pogoji v sodobnem 
svetu so pri različnih društvih vplivali na oblikovanje stališč in teoretičnega ter političnega 





točke – 1. da je posvečen enakosti spolov; 2. da je koncept spola v žarišču interesa ter 3. da 
reflektira konkretne izkušnje žensk. Pomembna značilnost feminizma je tako poskus, da 
celovito pronikne v problem družbene neenakosti spolov, s tem da ne zanemarja niti ene sfere 
družbenega ustvarjanja. Lovenduski feminizem celo opredeli kot ideologijo, ki si sicer 
prizadeva izboljšati interese žensk v spolni hierarhiji, vendar obenem meni, da feministke 
politični odnos vidijo kot premoč moškega nad žensko v večini družb (Lovenduski, 2005, str. 
16). Čemur ne bomo oporekali, saj lahko, kot je razvidno do zdaj, naštejemo veliko razlogov za 
takšno utemeljevanje. Dodatno moramo razumeti, da je feministična pravna teorija v 
osemdesetih letih 20. stoletja uspela preoblikovati naše razumevanje zakonov in njihovih 
potencialov. Predvsem pa je pomembno, da je feminizem uvedel diskurz spola v tradicionalno 
pravno doktrino in metodo. Če za konec tega poglavja dodamo še misel Antić, lahko sodobne 
feministične teorije vidimo kot teorije, ki se zavzemajo za večjo udeležbo žensk v politiki in 
posledično višjo stopnjo demokracije. Antić meni, da demokracija, kjer je zastopanost žensk 
nizka, ni prava demokracija in jo je zato treba nujno dopolniti (Antić, 1998, str. 39).  
2.2 PODROBNEJŠA RAZDELAVA FEMNISTIČNIH TEORIJ  
Feministična teorija je del nove oblike raziskovanja o ženskah, ki formalno predstavlja širok 
sistem idej o osnovnih karakteristikah družbenega življenja. Njen osnovni predmet 
raziskovanja je položaj in izkušnje žensk v družbi. Deležna je številnih kritik, saj si želi ustvariti 
svet, ki je boljši za ženske, s tem pa tudi boljši za vse. Običajna klasifikacija feministične teorije 
se nanaša na liberalni, radikalni, marksistični in psihoanalitični feminizem. V to delitev se 
pogosto uvršča tudi termin postmoderni feminizem. Čeprav je odprt za pluralizem 
feminističnega stališča, takšen pristop ne more na pravilen način poudariti elementov 
feminističnega gibanja, ki so bili radikalni vidiki feministične zamisli. Grant (1994) v svoji knjigi 
Osnove feminizma: Izpodbijanje osnovnih pojmov feministične teorije (Fundamental Feminism: 
Contesting the Core Concepts of Feminist Theory) poudarja, da obstaja pomanjkljivost delitve 
feministične teorije, saj meni, da se feminizem na ta način obravnava le kot dopolnilo že 
obstoječih političnih in filozofskih modelov. Na podlagi tega izpostavlja tudi obstoj 
poenostavljene in netočne generalizacije ter protislovij znotraj teorije. 
Razvoj feministične teorije lahko razumemo kot tekmovanje različnih variacij dveh 
enostranskih modelov. Eden poudarja enakost spolne emancipacije, drugi pa izpostavlja 
različnost kot superiorno značilnost ženske. Echols (1983, str. 440) izpostavlja razliko med 
radikalnimi feministkami drugega vala, ki so poudarjale spol kot ideološko konstrukcijo in 
konservativno skupino feministk, ki vztrajajo pri bistveni razliki med ženskami in moškimi, pri 
čemer se problem patriarhata predstavlja kot problem moške psihe in biologije, ki prirojeno 
stremi k dominaciji in nasilju. Na podoben način (kot skozi dolgo zgodovino patriarhata) 
prihaja do generaliziranja predstave ženske kot superiornega bitja in nosilca kreposti, ki 





Feministična perspektiva je tako na neki način vedno obstajala. »Feministični protest« proti 
zacementiranemu statusu manjšine je vedno nasprotoval in ogrožal močnejšo večino. 
Maksimum feminističnih dogajanj in aktivnosti je bil v času liberalističnih gibanj v sodobni 
zahodni zgodovini. Drugače je bil dokaj neviden ravno zaradi tlačenja. Toda ženskam je uspelo 
ustvariti feministične teorije, ki prikazujejo razliko in neenakost med spoloma. Sodobna 
feministična teorija si torej predvsem zastavlja vprašanje: »Kako in zakaj z ženskami?« 
Posledice poskusa odgovora na vsa feministična vprašanja pa so bile revolucionarne. Dolgo so 
se ponavljala tista klasična vprašanja, v smislu, zakaj se položaj ženske razlikuje od položaja 
moškega, zakaj obstajajo neenakosti ter zakaj niso enake njihove možnosti? Ta vprašanja so 
bila vključena v okvirje profesionalne sociologije, ampak sociologi so samo površno govorili o 
sociologiji spola (Haralambos & Holborn, 2002). Zavedati se moramo, da so ženske od vedno 
prisotne v večini socialnih položajev. Če jih ni, je to zato, ker so ženske izključene, ne pa 
nezmožne in nekvalificirane. Čeprav so bile v večini primerov aktivno prisotne, socialni akterji 
niso opazili njihove prisotnosti. Celo tiste ženske, ki so imele pomembne vloge v družbenih 
razmerah, niso bile enakovredne z vlogami moških, saj so bile manj priznane in podrejene 
moškim. Na tej točki poudarjamo, da vsa vprašanja, ki jih zastavlja feministična teorija, 
zahtevajo opis in razlago socialnega sveta. Feministični poskus, da se odgovori na vsa 
vprašanja, je ustvaril teorijo, ki je pomembnega značaja za sociologijo (Papić, 1989).  
2.2.1 Liberalni feminizem  
Ko govorimo o klasifikaciji feministične teorije, je liberalni feminizem najobsežnejši pristop 
znotraj sodobnega ženskega gibanja. Le-ta predstavlja osnovo velikega dela pisanja o ženskih 
karierah, o enakih obveznostih obeh staršev ter o potrebi enakopravnega šolanja, ne glede na 
spol. Liberalni feminizem nima tako poudarjenih in razvitih teorij spolne neenakosti, ampak 
kljub temu lahko rečemo, da je najbolj razširjen. Feministke tega pristopa poudarjajo 
seksizem, ki je sestavljen iz predsodkov in diskriminacij, usmerjenih proti ženskam. Stremijo k 
postopnim spremembam v političnem, ekonomskem in družbenem sistemu. Liberalne 
feministke menijo, da obstoječe spolne razlike nikomur ne koristijo, saj so na ta način 
potisnjeni potenciali ženske kot tudi moškega. Tovrstno prepričanje ne sloni samo v strukturi 
družbe, temveč tudi v njeni kulturi in dojemanju posameznika. Socializacija je tista, ki proizvaja 
takšna pričakovanja s strani obeh spolov, diskriminacija pa preprečuje ženskam doseganje 
enakih možnosti. Liberalne feministke opredeljujejo idealen razpored spolov, kjer ima vsak 
posameznik pravico od izbire lastnega življenjskega sloga. Obenem pa mora biti ta izbira 
sprejeta tudi s strani družbe. Pomembno je torej družbeno dojemanje spola. Glavni cilj je 
doseganje enakih možnosti, posebej v izobraževanju in zaposlovanju. Ta cilj se lahko uresniči 
z uvajanjem zakona in spremembo dojemanja. Revolucionarne spremembe niso tiste, ki lahko 
spremenijo tako mislečo družbo. Prej gre za reforme, ki naj bi potekale znotraj že obstoječe 
družbene strukture. Čeprav je liberalni feminizem najmanj radikalen od vseh feminističnih 





Za razliko od radikalnih in marksističnih predstavnic feminizma liberalne feministke menijo, da 
je obstoječi sistem treba popraviti. Potrebna je zakonodaja, s katero bo dosežena 
enakopravnost in boljši model vlog, kako naj bi ženske pridobile samozaupanje. Kot meni Mill, 
je osnovni cilj liberalnih feministk enakopravnost spolov v javnosti, kar vključuje enak pristop 
izobraževanju, enake plače, boljše delovne pogoje. Liberalne feministke opredeljujejo 
zakonsko zvezo kot enakopravno partnerstvo in vključevanje moškega v vzgojo otrok. Vsaka 
ženska ima pravico odločati o svojem življenju. Treba je premagati preteklost in diskriminacijo, 
saj bi tako ženske pridobile enake pravice zaposlovanja kot moški (Mill, 1971). 
2.2.2 Radikalni feminizem  
Feministke radikalnega feminizma obtožujejo moške za eksploatacijo žensk oziroma 
izpostavljajo patriarhat kot glavni vzrok podrejenosti žensk. Po njihovem mnenju imajo moški 
predvsem korist od podrejenosti žensk. Ženske se ukvarjajo z gospodinjstvom in zato nimajo 
pristopa k položajem, ki omogočajo moč. Radikalni feminizem opredeljuje družbo kot 
patriarhalno, s tem da so moški vladajoči, ženske pa podrejen razred. Družina pa je ključna 
institucija, kjer ženske trpijo eksploatacijo. Ženske so se vedno počutile izkoriščeno in 
podrejeno. Toda nekatere feministke znotraj radikalnega pristopa imajo drugačne poglede na 
izvor eksploatacije. Ena stran meni, da tlačenje izvira iz biologije, pravzaprav iz dejstva, da 
ženske rojevajo, medtem ko druga stran ne opredeljuje biologije kot pomembne. Moška 
premoč je tista, ki je pomembna in je produkt kulture. Moški naj bi namreč izkoriščali nasilje 
nad ženskami kot metodo varovanja in vzdrževanja moči. Posamezne radikalne skupine, v 
glavnem zastopnice ženske premoči trdijo, da so ženske moralno močnejše od moških. 
Patriarhat bi moral biti zamenjan z matriarhatom. Moški niso samo odgovorni za eksploatacijo 
žensk, temveč tudi za druge težave, kot so onesnaževanje okolja, vojne, spopadi. Radikalne 
feministke se zavzemajo za zrušitev patriarhata, ne pa postopoma uvajati spremembe. Zato 
so radikalne feministke kritizirale tudi liberalni feminizem (Ritzer, 2008, str. 470). 
2.2.3 Marksistični in socialistični feminizem 
Marksistične in socialistične feministke na drugi strani pa ne opredeljujejo moškega kot 
glavnega krivca za eksploatacijo žensk. Kapitalizem je glavni krivec za izkoriščanje žensk in 
ravno kapitalisti so tisti, ki imajo korist. Neplačano delo gospodinje in materinska vloga sta dve 
izmed mnogih področij, kjer so se ženske počutile eksploatirane. Tisto, po čemer se 
marksistične in socialistične feministke razlikujejo od radikalnih feministk, je mnenje, da se 
tlačenje žensk povezuje s proizvodnjo bogastva, ne pa z rojevanjem otrok. Na slab položaj 
žensk vpliva tudi pojav zasebne lastnine in dejstvo, da nimajo sredstev za proizvodnjo, kar jim 
onemogoča doseganje moči. Čeprav se strinjajo z radikalnimi feministkami, marksistične in 
socialistične feministke vidijo možnost sodelovanja žensk z moškimi, ampak zgolj z moškimi iz 
delovnega razreda. Stremijo h komunistični družbi, do katere jih lahko pripeljejo le 





sredstvi za proizvodnjo in prav s tem naj bi izginile razlike med spoloma. Pomembno je 
omeniti, da ne obstaja popolnoma jasna razlika med marksističnimi in socialističnimi 
feministkami. Socialistični feminizem je bolj nagnjen k enakosti spolov znotraj kapitalizma. Za 
socialistične feministke je podrejenost žensk rezultat povezave moške premoči in razredne 
eksploatacije (Ritzer, 2008, str. 471–477). 
Ne smemo pa pozabiti še na psihoanalitski feminizem, ki si prizadeva predstaviti feminizem 
skozi Freudovo teorijo. Nanaša se na emocionalno dinamiko osebnosti oziroma na čustva, ki 
so pogosto skrita v človeški podzavesti. Poudarja tudi pomen zgodnjega otroštva med 
nastankom teh čustev. Uporablja specifičen model patriarhata. Patriarhat je opredeljen kot 
univerzalen sistem, kjer so ženske podrejene moškim, moški pa se trudijo tovrsten sistem 
ohranjati. Psihoanalitični pristop torej poudarja čustveno potrebo moškega, da kontrolira 
žensko, kar pa izvira iz univerzalne moške podzavesti (Ritzer, 2008, str. 467–469). 
Če povzamemo, feministke vidijo družbo kot razdeljeno v družbene skupine, glavna delitev pa 
je med moškim in žensko. Glavni cilj je ukinitev moške premoči in družbe, ki izkorišča ženske. 
Pomembno je, da vidimo različne izkušnje in težave, s katerimi se srečajo različne skupine 
žensk, saj niso vse ženske enako potlačene. Zavedati pa se moramo tudi razlik med ženskami 
različnih starostnih obdobij, etničnih skupin in razredne pripadnosti. Potrebne so različne 
rešitve za različne težave.   
2.3 ZGODOVINSKA OBDOBJA FEMINIZMA  
V tem podpoglavju podrobneje predstavimo različne vale feminizma, saj menimo, da je vsak 
značilno prispeval k vključevanju žensk v javno sfero in k izražanju njihovih nestrinjanj. Ob tem 
želimo izpostaviti, da bomo sicer izpustili najnovejše oblike 21. stoletja – npr. post-feminizem 
in kritično teorijo feminizma, ker za naše razumevanje oblikovanja in pridobivanja pravic žensk 
nista relevantna. 
2.3.1 Prvi val feminizma 
Prvi val feminizma se je pojavil konec 19. in začetkom 20. stoletja, najbolj intenzivno na 
območju Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike. Osredotočal se je na ženske 
pravice, kot so volilna pravica, pravica do izobraževanja in zaposlitve, kako bi ženska bila 
enakopravna z moškimi pravicami. Feminizem prvega vala se je zavzemal predvsem za 
reforme družbe znotraj obstoječega družbenega reda ter za enake možnosti spolov. Poudarjal 
je tudi problematiko, ki se pojavlja z vstopom v zakonsko zvezo, ko se žena in otroci 
opredeljujejo kot lastnina moškega. Feministke, ki so bile prisotne v prvem valu, so znane pod 
imenom sufražetke. Kljub številnim oviram, ki jih je bilo največ s strani britanske vlade, 
gladovnim stavkam in javnim demonstracijam pa so, kot ugotavlja Adamovič, sufražetke s 





45).2 Ženskam je počasi uspelo prodreti v javno sfero, ki je do takrat bila opredeljena kot moški 
prostor (Ravlić 2003, str. 272). Za prvi val feminizma je tako značilen feminizem, ki je izražen 
skozi svobodo kot temeljno vrednoto liberalne ideologije. Prva svetovna vojna je prelomnica 
v prvem valu in potem se je radikalno spremenil pristop žensk k javnemu prostoru. Soočene z 
vojnimi okoliščinami so feministke izražale lojalnost nacionalnim državam, svoje cilje pa so 
pustile ob strani. Zaradi pomanjkanja moške delovne sile se je zvišala zaposlitev žensk. To je 
bil najučinkovitejši način, da se ženske počutijo kot koristni člani družbene skupnosti (Friedan, 
1963, str. 15). S prvim valom se je končal boj za politične in pravne pravice žensk.  
2.3.2 Drugi val feminizma 
Drugi val močnega feminističnega gibanja se je pojavil v ZDA konec šestdesetih let 20. stoletja 
(Jogan, 1992, str. 1142) in je trajal do 80. let. Feministke drugega vala so menile, da imajo 
politične in družbene neenakosti vir v patriarhalni ideologiji. Nacionalna ženska organizacija 
(1966) se je zavzemala za participacijo žensk v družbi in spolno enakopravnost z moškimi. Nove 
generacije žensk so v svojem boju za ekonomsko in družbeno enakost zahtevale ukinitev 
različnosti med moškim in žensko. Za uresničitev ciljev pa je bilo ključnega pomena, da se 
zavrže tradicionalni koncept družine, ki je moškim omogočal, da žensko držijo v podrejenem 
položaju. Drugi val je torej obudil politične cilje in zahteve prvega vala. Trdile so, da razlike 
med spoloma ne izhajajo iz biološkosti, ampak kulture. Aktivizem drugega vala feminizma 
izhaja iz prepričanja, da formalnopravna ureditev enakosti ne zadošča za dejansko enakost 
med spoloma. Ženske so zahtevale pravico do splava kot tudi upravičenost do uporabe 
kontracepcije. Glede na to, da so v prvem valu pridobile volilno pravico, se je drugi val bolj 
osredotočal na boj proti družbenim in kulturnim neenakostim. Osnovni cilji so bili: spolna 
enakopravnost, sprememba zakonodaje ter posvečanje pozornosti nasilju. V drugem valu je 
ženskam uspelo nasilje v družini in tudi razmerje predstaviti kot javni problem (Adamović, 
2011, str. 46–50).  
2.3.3 Tretji val feminizma 
Tretji val feminizma se je začel konec 80. let in se razvijal do današnjih dni. Zaznamovale so ga 
številne demonstracije. Ženske tretjega vala so opisane kot močne osebe, ki so svoj boj 
usmerjale k individualnim pravicam. Glede na pravice, pridobljene v preteklih dveh valih 
feminizma, kot so na primer: volilna pravica, pravica do dela in izobraževanja; so ženske v 
tretjem valu čutile potrebo po spremembah v medijih in jeziku, ki se uporablja za opredelitev 
 
2 Ena izmed vidnih pomembnih sufražetk je Emmeline Pankhurst. Čeprav je v boju za ženske pravice uporabljala 
nasilje, vandalizem, je Emmeline Pankhurst zaznamovala pomemben del preteklosti ter je zelo vplivala na 





žensk. Poudarjale so svobodne posameznice, ki se zavedajo svoje identitete in imajo pravice 






3 ŽENSKE IN NJIHOVO VKLJUČEVANJE V POLITIKO 
V naslednjem poglavju se bolj podrobno ukvarjamo s procesi vključevanja žensk v politiko. 
Zanimala nas bo politika enakosti spolov, kaj razlikovanje prinaša, zgodovinskost teh procesov 
in zastopanost žensk v politiki. Politika je termin, ki se nanaša na proces organiziranja družbene 
moči v skupnosti. Politika kot področje, ki organizira družbeno moč, je bila vedno nagnjena k 
moškim. Politični prostor je vedno bil moški in omejen z delovanjem moškega kot nosilca 
politične moči. Zanima nas, kako so se ženske prilagodile danim razmeram, njeno 
utemeljevanje in kako so se skozi leta ženske spopadale z nenaklonjenostjo moči.  
3.1 NEENAKOST SPOLOV  
Ženska je definirana kot spolno in naravno bitje, moški pa kot družbeno bitje. Na isti način so 
razdeljeni družbeni prostori, za žensko družina in svet zasebnega in intimnega, za moškega pa 
politika, kultura in svet javnega (Rihtman, 1984, str. 43). Podobno meni tudi Philips, ki pravi, 
da je politika simbol moške moči in predstavlja moški svet ter moško kulturo (Phillips, 2004, 
str. 23). Raziskave in empirični dokazi nam torej kažejo, da moški in ženske vstopajo v politično 
življenje z različnimi informacijami, izkušnjami in prioritetami. Obstajajo določeni predsodki, 
da je politika področje, kjer so moški posebno močni, ter da obstajajo poklicna področja, ki so 
tipično ženska, kar pa ni politika. Tradicionalno je najbolj zaprto področje za angažiranost 
žensk, v njej so namreč najmanj prisotne (Tolleson‐Rinehart & Josepshon, 2000, str. 3).  
Če sledimo miselnosti, da je neenakost spolov merilo za demokratičnost, pridemo do sklepa, 
da lahko najdemo nedemokratičnost vsepovsod, saj je večina žensk vedno v neprivilegiranem 
položaju, tudi v političnem življenju. Naraščanje zavedanja in izobrazbe žensk ne nujno vodi v 
odpravljanje teh neenakosti. Neenakost med spoloma tako izvira iz organizacije družbe. 
Razlika med spoloma je, kot smo razglabljali že v prejšnjem poglavju, osnova za sodobne 
feministične teorije. Vidimo lahko, da imajo ženske različno vizijo socialne dejanskosti. Razlike 
so v osnovnih vrednotah in interesih kot tudi v občutku identitete in oblikovanja posameznika. 
Celotna izkušnja ženskosti je oblikovana na drugačnih temeljih kot izkušnja moškosti. Mnogi 
teoretiki pravzaprav ne morejo razložiti, zakaj je tako. Južnič recimo izpostavlja dejstvo, da sta 
spola sicer neenakopravna, vendar to dejstvo ni univerzalno. Vloge spolov vnaprej določajo 
splošne kulturne norme, ki pa niso nespremenljive. Številne etnološke raziskave kažejo, da ni 
»biološkega stereotipa« in da je vloga spolov kulturno in družbeno določena (Južnič, 1973, str. 
88). Vendar se psihološke razlike med moškimi in ženskami v glavnem lahko razložijo s 
pomočjo biologije, institucionalnih razlag ter socialno psihološkega tolmačenja. Biološke 






Ločevanje spolov je v veliki meri določilo dinamiko razvoja feminizma, posebej v drugem valu, 
o katerem smo pisali že v prejšnjem poglavju. Feministična teorija je začela raziskovati globlje 
vzroke in ovire enakosti spolov. Spolom so opredeljene fizične karakteristike med moškim in 
žensko ter družbena zgradba njihovih vlog. Pojem spola je postal osnovni pojem in spolna 
enakost temeljni koncept. Antić (2003, str. 226) pojasnjuje, da je spol vzpostavljen kot 
družbena, kulturna in politična kategorija ter da jim na podlagi fizioloških in anatomskih razlik 
družba dodeljuje segment ideoloških spolnih vlog, ki v veliki meri dodatno obremenjujejo 
ženske. Avsec v svojem delu govori o spolnih stereotipih in kako ti vplivajo na dojemanje 
spolov na različnih področjih. Za ženske pravi, sta značilni toplina in ekspresivnost, za moške 
pa kompetentnost in racionalnost. Moškim se bolj pripisujejo lastnosti, kot so: agresivnost, 
ambicioznost, dominantnost, učinkovitost, voditeljsko vedenje in neodvisnost – zanašati se 
nase, samozadostnost, individualizem. Ženskam pa lastnosti, ki so vezane na skrb za druge – 
vdanost, sposobnost popolne posvetitve drugim, želja po umirjanju napetosti in negativnih 
čustev, pripravljenost pomagati, sočutnost, ljubezen do otrok (Avsec, 2002, str. 27–30). Moški 
tako skrbijo za samopotrditev, ženske pa za oblikovanje medosebnih odnosov. 
Galić (2012, str. 157–158) recimo meni, da spolne vloge niso biološke in tako podlegajo 
spremembam. Spolna enakost pomeni ukinitev vseh družbenih dimenzij slojevitosti med 
ženskami in moškimi, ne glede na njihove medsebojne biološke razlike. Nanaša se na enake 
možnosti pristopa, sodelovanja, uporabe in kontrole dobrin, resursov, politične moči in 
družbenega statusa ženskam in moškim v družbi. Pojem je ozko vezan na načelo spolne 
enakopravnosti, čeprav to načelo v družbeni praksi nima smisla. Do razlikovanja med spoloma 
danes pa prihaja tudi pri izbiri poklica – ženska je očitno inferiorna moškemu, prevzema 
področja vzgoje in manj odgovornih del. Lahko bi dejali, da prihaja do stigmatizacije žensk 
zaradi njihovega spola. Takšni stigmi je težko ubežati. Stigmatizirane so do te mere, da 
verjamejo, da naj ne bi posedovale znanj o politiki, kar prinaša vpliv na njihovo politično 
participacijo, saj je stigmatizacija v prvi vrsti socialni odnos. Prihod žensk na določen poklic je 
povezan z razvrednotenjem in ekonomskim zapostavljanjem zaposlenih na področjih, 
prestižnost poklica se zmanjša, če je dostopna ženskam. V obzir bi radi vzeli še vpliv religije. 
Religije v tem diplomskem delu ne bomo obravnavali podrobneje, vendar želimo na tem mestu 
poudariti, da se zavedamo njenega pomena pri oblikovanju vzorcev vsakodnevnega življenja 
obeh spolov, in se zavedamo njenega vpliva še danes, čeprav se s sekularizacijo njen vpliv 
postopoma manjša.   
Kanjuo Mrčela (2002) vidi spolni dualizem kot problem pri osnovni konceptualizaciji dela in 
družbe. Moški kot norma in ženska kot odstopanje od norme v sferi dela je samo del 
razumevanja in predeljevanja moškega kot objektivnega, splošnega v družbi in ženskega kot 
subjektivnega in posebnega. Ali če se spomnimo na znano izjavo Simone de Beauvoir (1982, 
str. 14): »Ženska se ne rodi, to šele postane.« Takšno razumevanje po mnenju Kanjuo Mrčele 





razumevanje družbe. Polarnost naj bi pomagala poenostaviti in razložiti zapleteno in 
kompleksno realnost. Problem pri uporabi dualističnega načina razmišljanja vidi pri 
vrednotenju nasprotujočih si polov – ena stran je vrednotena kot več vredna, druga kot manj 
vredna. Dualizem združuje žensko z družbeno manj vrednotenimi principi, dejavnostmi in 
sferami življenja in moškega s temu nasprotnimi principi, dejavnostmi in sferami življenja. 
Uvajanje vprašanja spola v sociologijo dela in teorijo organizacije je tako prispevalo k razširitvi 
pojma dela in razumevanju različnega položaja, ki ga spola v sferi dela imata (Kanju Mrčela, 
2002, str. 36).  
3.2 BOJ ZA ENAKOPRAVNOST 
Pejanović (1984, str. 41) omenja Johna Stuarta Milla kot enega izmed najpomembnejših 
teoretikov za uresničevanje ženskih pravic v 19. stoletju. Mill se je zavzemal za družbo, v kateri 
bi bilo omogočeno svobodno delovanje posameznika z obstojem zasebne lastnine in 
skupnosti, ki bo utemeljena na skupnem delu posameznikov. Na ta način bi se zmanjšale 
družbene neenakosti med spoloma. Da bi se to doseglo, je Mill predlagal postopne in stalne 
reforme. Mill je tudi menil, da je angleška zakonodaja postavila žensko v položaj, podoben 
odnosu med fevdalci in kmeti. Temu problemu je posvetil svojo knjigo Podrejenost žensk. 
Prizadeval si je tudi za politične pravice žensk in njeno izenačenje z moškim glede zasebne in 
družbene svobode. Bil meni, da če želi družba napredek in svobodo za vse ljudi, mora 
omogočiti ženskam enake politične pravice kot moškim, prav tako pa tudi enakopravnost v 
izobraževanju in zaposlitvi. Feldman (2012, str. 180) v svojem delu ugotavlja, da je bila v ozadju 
vseh Millovih stališč in uspehov njegova žena Harriet, ki se je sama v bistvu zavzemala za razvoj 
ženske osebnosti ter za njeno enakopravno sodelovanje v družbenem in poslovnem življenju. 
Millovo zavzemanje za emancipacijo žensk je eno prvih, ki se nanaša na politično osvoboditev 
ženske in posledično njeno samovoljno izbiro pri uveljavitvi sebe kot matere ali morebiti 
poslovne ženske.  
V 20. stoletju se je družbeni položaj žensk razvil od boja za temeljne pravice žensk do 
zamišljene politike uresničevanja enakopravnosti spolov v vseh družbah. Tisto, kar se je začelo 
kot pobuda posameznika, se je razvilo v enotno politiko, vsaka njena potrditev pa se 
opredeljuje kot pogoj za vstop v razvito in demokratično družbo (Novosel, 2004, str. 103). Od 
začetka 20. stoletja je v tistih državah, ki so zagovarjale demokracijo, bil ženskam postopoma 
dovoljen vstop v politiko. Ženske so pridobivale formalno politično enakost pri uresničevanju 
političnih pravic. Z moškimi so delile volilno pravico, pravico, da kandidirajo, ter pravico, da 
tekmujejo za katero koli politično funkcijo v državi. Opredeljene so torej kot enakopravni 
meščani. V praksi javnega in političnega prostora pa so ženske še vedno v neenakem položaju 
z moškimi, če govorimo o njihovem političnem vplivu. Volilna pravica je danes politična 





vseh državah sveta.3 Vstop žensk v politiko in na oblast pa je bil zelo počasen. Prva ženska v 
zgodovini ZDA na primer, ki je leta 1872 kandidirala za predsednico, je bila Victoria Woodhull. 
Je prva ženska, ki je bila borzna posrednica na Wall Streetu in prva ženska, ki je govorila v 
Kongresu. V svoji kampanji za predsednico države je zagovarjala osemurni delovnik, programe 
o družbeni skrbi, enako izobrazbo za ženske ter volilno pravico. V svojih zahtevah je bila pred 
svojim časom, ampak podpore žensk na volitvah ni dobila, saj ženske takrat niso imele volilne 
pravice (Hajdarović, 2012). 
Zadnji korak na poti k enakopravnosti pa je dvojna obremenjenost žensk v sodobnem svetu, 
posledice, ki so nastale zaradi usklajevanja družine in poklica. Ker so se moški udejstvovali na 
javnem področju življenja, jih je to postavilo v nadrejen položaj nasproti ženskam, ki so ostajale 
doma in skrbele za zasebno sfero, torej družino in gospodinjstvo. Moški so bili edini, ki so se 
lahko udejstvovali v političnem življenju, imeli pravice do izobraževanja; ženske pa so bile na 
drugi strani vzgojene, da bodo dobre gospodinje in skrbele za moža, otroke, družine. Jogan 
meni, da obilica različnih raziskav v zadnjih dveh desetletjih kaže na vedno večjo potrebo, da 
se spremeni gledanje na pripadnost spolu in da se ustrezno poveča občutljivost za to večno 
lastnost delovanja človeške družbe na vseh ravneh. Raziskave so namreč pokazale, da je 
obremenjenost žensk večja, njihova udeležba pri razpolaganju z ustvarjenimi dobrinami pa 
manjša. Ta neenakomerna razporeditev je neločljivo povezana z družbeno neenakostjo. V 
zgodovinskem razvoju, meni Jogan, je nenehni spoj teh dveh temeljnih neenakosti prispeval k 
ohranjanju seksistične kulture (Jogan, 1992, str. 1141). Seksizem je namreč oznaka za celoto 
prepričanj, stališč, vzorcev in praktičnih urejevalnih (ter kontrolnih) delovanj, ki temeljijo na 
strogem ločevanju dejavnosti po spolu in podeljujejo posebne neenake lastnosti enemu ali 
drugemu spolu (Jogan, 1992, str. 1141–1142). Seksistična tradicija se po njenem mnenju ne 
ohranja sama po sebi, temveč je njeno ohranjevanje v jedru celotne družbene ureditve in je 
tako ključna sestavina politične kulture in institucionalno določene in varovane prakse. 
Oblikovanje urejevalnih pravil, dodeljevanje pomembnosti in zapovedovanje veljavnosti pa je 
pripadalo nosilcem moči, ki so bili moški, ki se niso bili pripravljeni odreči prednostim tega 




3 Volilno pravico so najprej dobile ženske na Novi Zelandiji leta 1893. Po prvi svetovni vojni so jo dobile tudi 
ženske v Veliki Britaniji, na Poljskem, državah Sovjetske zveze in Nemčiji. Šele po drugi svetovni vojni ženske 







4 POLITIČNA VLOGA ŽENSK V JUGOSLAVIJI   
Da lahko podrobneje razumemo politične razmere v Jugoslaviji, bomo sprva opredelili pojma 
politične ideologije socializma, zanimala nas bo njegova vloga pri ženskem udejstvovanju v 
politiki, raziskali bomo pomene Jugoslavije pri emancipaciji žensk. Zanimala nas bosta 
Komunistična partija Jugoslavije (KPJ) in ženska gibanja, ki so se razcvetela v vojnih časih. Nekaj 
besed namenimo tudi Antifašistični fronti žensk (AFŽ), ki jo vidimo kot odločilno skupnost, ki 
je dosegla neprimerljive rezultate pri ženski enakopravnosti. Omenili bomo tudi Vido Tomšič, 
vidnejšo članico AFŽ in političarko, ki je imela vodilno vlogo pri oblikovanju socialnih politik. 
Vse to bo kasneje v pomoč pri končni analizi, pri razumevanju politične vloge žensk v primerjavi 
med Jugoslavijo in danes. 
4.1 POLITIČNA IDEOLOGIJA JUGOSLAVIJE 
Pojem politične ideologije je vezan na nastanek moderne demokratične politike. Ta pojem 
vključuje predvsem izkaz o vrednotah skupnega življenja in o vrednotenju političnih tvorb. 
Vključuje pa še izražanje interesa določenih socialnih akterjev ter stremljenje k temu, da se z 
interesi zagotovi premoč v javnosti in političnem procesu. Zgodovina pojma politične 
ideologije se začne s francosko revolucijo. Ozka povezanost pojma ideologije s političnim 
delovanjem in politično močjo mu po navadi daje negativne konotacije. Politične ideologije 
niso samo pasivni izraz družbenih interesov, imajo avtonomijo in sposobnost, da motivirajo in 
vodijo politično delovanje ter na ta način vplivajo na družbeno življenje. Omogočajo, da 
socialna dejstva dobijo politični pomen in dajejo smisel elementarnim družbenim procesom. 
Povezane so s socialnimi in zgodovinskimi razmerami, v katerih se razvijajo, ter s političnimi 
interesi. Predstavljajo del izkušenj časa, v katerem so oblikovane, ter se zato funkcije ideologije 
v sodobnem času ne morejo nadomestiti s človeškim delovanjem (Golubović, 2003). 
Socializem kot vrsta politične ideologije ni postal politična doktrina vse do začetka 19. stoletja. 
Razvil se je kot reakcija na pojav industrijskega kapitalizma. V svoji začetni obliki je bil 
socializem večinoma revolucionaren. Za socialistično družbo sta značilna principa enakosti in 
svobode. Svoboda nima samo pravnega in političnega pomena, ampak pomeni pravico 
posameznika, da svobodno govori, piše, združuje ter da je zakonom zaščiten kot meščan 
države. Omenjena ideologija je stremela k doseganju brezrazredne in pravične družbe, družbe 
enakih možnosti, ki ima za cilj ukinitev neenakosti med ljudmi. Zato naš fokus – enakopravnost 
spolov – ni treba videti kot potrebo žensk, ampak kot glavni pogoj za uresničitev temeljev 
obstoječe ideologije. Medtem ko je bila v predsocialističnem obdobju ženska izključno 
povezana z družino in gospodinjstvom, se je v socializmu ženska začela uveljavljati kot 
enakopraven član družbe. Kot meni Černigoj Sadar, je zaposlovanje žensk del socialistične 
ideologije (Černigoj Sadar, 2000, str. 39). Socialisti stremijo k prenosu koncepta politične 





socialistične družbe. Antropološka slika socializma je tako optimistična. Domneva, da so ljudje 
dobri. Vendar ta karakteristika težko pride do izraza zaradi družbeno-ekonomskih okoliščin, ki 
delijo ljudi na podrejene in nadrejene, na tiste, ki delajo, in tiste, ki izkoriščajo njihovo delo. 
Poudarja se delo kot osnova človeške eksistence. Cilj je ustvarjanje enakopravne družbe, ki je 
utemeljena na družbenem lastništvu sredstev za proizvodnjo (Golubović, 2003). 
Velik fokus socializma je bil na delu. Delo lahko opredelimo kot vir družbenega življenja in tako 
je prišlo do delitve na revne in bogate, vladajoče in podrejene. Socializem poudarja, da se 
enakost lahko uresniči s socialno zakonodajo in z državnim posegom. Socialistična družba je 
stremela k vzpostavljanju nove dimenzije človeških odnosov in svobod. To je družba, ki je 
prinesla osvoboditev ne samo delovnemu razredu, ampak tudi drugim razredom. To je 
osvoboditev družbe od dominacije vladajočih, od delitve družbe na razrede (Golubović, 2003).  
Če govorimo o nekdanji SFRJ, je treba nujno omeniti, da gre za prvo državo narodne 
demokracije, ki je začela z novimi metodami oblikovanja socializma. Nobena druga država ni 
sprejela tolikšnega števila reform in sprememb v ekonomskem in političnem smislu, niti toliko 
ustav in ustavnih sprememb. Jogan meni, da je socialistični sistem vzpostavil nekatere 
institucionalne podlage za odpravljanje diskriminacije, ne le na formalno pravni ravni, temveč 
tudi na ravni enakih možnosti (zlasti v javnem prostoru) (Jogan, 2000, str. 12). Čeprav je 
prvotno nastala kot centralizirana država, je reševanje nacionalnih težav usmerjalo Jugoslavijo 
proti federaciji. Z Ustavo iz leta 1974 so republike in avtonomne pokrajine dobile pristojnosti, 
politično in ekonomsko samostojnost, članice federacije pa so pridobile državni status. 
Omogočena je bila široka zakonodajna dejavnost parlamentov republik in sodelovanje z 
mednarodnimi organizacijami. Začelo se je obdobje kulta narodnosti. Republike so počasi 
začele delovati kot nacionalne države in uresničevati samostojno mednarodno sodelovanje. 
Nekdanja SFRJ je kot celota predstavljala skupino različnih narodov in veroizpovedi. V času 
njenega obstoja so potekali boji glede dominacije določenih narodov in religij (Đilas, 1991). To 
pa je vodilo do nacionalnih sovraštev, ki so bila tam že od nekdaj. Nacionalizem je kmalu postal 
glavno vodilo in socializem je postopoma začel propadati. SFRJ je bila hitro na pragu globoke 
ekonomske in politične krize, ki se je končala z njenim razpadom. 
4.2 POMEN IN VLOGA SOCIALISTIČNE DRŽAVE PRI EMANCIPACIJI ŽENSK  
Tako kot drugje po svetu so bile ženske v Jugoslaviji politično in ekonomsko predolgo 
diskriminirane. V Kraljevini Jugoslaviji ženskam volilna pravica ni pripadala, prav tako so bile 
izključene iz zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Niso mogle postati poslanke in ministrice, 
niso se mogle zaposliti v diplomatskih službah (Jeraj, 2005, str. 23). Do leta 1946 tako niso 
imele političnih pravic. Položaj ženske v zakonski zvezi, družini in družbi je bil podrejen. Različni 
pravni predpisi so natančno določali položaj ženske v vsakdanjem življenju. Njeno delo je bilo 
podcenjevano, materinstvo pa je bilo idealizirano v mejah strogih pravil patriarhalne morale 





socializma. Hitri procesi modernizacije, industrializacije in urbanizacije države so nujno 
vključevali potrebo socialistične družbe, da poveča udeležbo žensk na trgu dela. Država je zato 
kmalu spodbujala in dajala podporo zaposlenim ženskam. Oblikovanje socializma in prenova 
države po vojni sta odprla prostor za žensko delovanje. Tomšič dodaja, da feminizacija 
določenih dejavnosti in z njimi povezana moška dominacija ter diskriminacija žensk prikazujejo 
dejstvo, da jugoslovanskemu feminizmu ni uspelo popolnoma vzpostaviti enakega odnosa 
med spoloma.  
Ženske v nekdanji Jugoslaviji so pridobile formalno zakonsko enakost z Ustavo Jugoslavije leta 
1946, kar je pripeljalo do značilne spremembe njihovega pravnega položaja. Pridobile so 
volilno in druge politične pravice, ki so jih do takrat posedovali samo moški. Dejstvo je, da je 
socialistična družba ustvarila dovolj zakonov in normativnih aktov, ki so navidezno zagotavljali 
enakopravnost spolov. V primerjavi s predhodnim obdobjem je oblast vplivala na zmanjšanje 
diskriminacije žensk in neenakega pravnega položaja med spoloma. Če se spustimo globlje v 
analizo tistih pravic, je razvidno, da uporaba zakonov v realnem življenju ni bila popolnoma 
uresničena. Dodić (2007) tako pravi, da je pogoj za uresničitev spolne enakopravnosti 
promocija izobraževanja žensk kot glavne prioritete. Izobraževanje žensk je najpomembnejši 
dejavnik, ki je vplival na spremembo njihovega položaja na individualni ravni kot tudi na ravni 
celotne družbe. Skratka, če opazujemo socialistične spremembe, ki so povezane z vlogo in 
položajem žensk, lahko rečemo, da je prisotna značilna tranzicija v emancipaciji žensk. 
Izstopile so iz zasebne sfere, vključile so se v javno življenje ter poiskale ravnovesje med 
dotedanjimi in novimi obveznostmi, ki jih je prinesla emancipacija. Torej, proces emancipacije 
je viden, vendar tudi nedokončan. 
4.3 SODELOVANJE ŽENSK V POLITIČNEM ŽIVLJENJU V JUGOSLAVIJI 
Še pred letom 1918 so v nekaterih državah delovale ženske humanitarne, verske, prosvetne 
in profesionalne organizacije. Delovale so v delovnih društvih in sindikalnih organizacijah. Tudi 
če so nekatere izmed teh organizacij vsebovale kakšno feministično zamisel, je bila takrat še 
potlačena. Kot smo že dejali, so pridobile volilno pravico leta 1946, vendar Jeraj opomni, da 
so nekatere ženske volile že med vojno (Jeraj, 2005, str. 24). Do osemdesetih let dvajsetega 
stoletja ni bilo sodobnih političnih strank, kot jih poznamo danes. So pa v obdobju Jugoslavije, 
kot meni Fink-Hafer (2001, str. 129), potekali procesi, ki so vplivali na začetek razvoja sodobnih 
političnih strank. Partijsko delovanje v državi je bilo tisto, ki je omogočalo ženskam 
sodelovanje v političnem življenju in doseganje enakopravnosti. Vloga žensk v političnih 
organih je bila pogosto tema obravnave na partijskih kongresih. Značilni politiki so pogosto 
izpostavljali neustrezno zastopanost žensk. Vseeno pa so bile nižje izobražene, kar je 
predstavljalo oviro pri zasedanju odgovornejših mest (Antić, 1986, str. 31). Toda ženske, ki so 





KPJ je bila edina jugoslovanska stranka, ki ni postavljala nacionalnih in državnopravnih 
vprašanj v središče svojega programa in delovanja, njen vpliv pa je presegal notranje 
nacionalne meje. Stranka je nastala kot specifična kombinacija socialistov iz vseh držav 
nekdanje Jugoslavije, ki je poleg svoje raznolikosti postala tretja stranka po številu mandatov, 
osvojenih v parlamentu nove države na prvih volitvah, novembra leta 1920. Predvsem velik 
vpliv je dosegla na območjih, kjer ni bilo stranke, ki bi zastopala nacionalne interese. KPJ se je 
do leta 1921 zavzemala za enakopravnost vseh narodnosti, imela je značilen politični vpliv, 
potem pa je njeno delovanje postalo prepovedano. Kot poudarja Tomšič, je bila KPJ edina 
stranka v državi, ki se je zavzemala za enakopravnost žensk. Zavedala se je namreč pomena in 
aktivnosti žensk v celotnem revolucionarnem boju, medtem ko so meščanske stranke 
prikrivale probleme žensk in idealizirale položaj ženske kot matere in gospodinje (Tomšič, 
1981).  
Ideologija in politična moč KPJ sta tako strukturirali koncept enakosti moškega in ženske, 
formalno in pravno vzpostavili skozi politiko emancipacije ženske ter vstavili v zakonske in 
normativne akte države. Emancipacijo žensk lahko opredelimo kot proces osvoboditve od 
stanja odvisnosti in omejevanja svobode v okoliščinah, ki so definirale družbeni položaj ženske 
v različnih fazah razvoja družbe, posebej v obdobju po drugi svetovni vojni (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, 1995). 
4.3.1 Antifašistična fronta žensk 
Ženski politični aktivizem na območju nekdanje Jugoslavije, v vojnem in povojnem obdobju, je 
zaznamovan z nastankom politične organizacije žensk z imenom Antifašistična fronta žensk. 
Pantelić izpostavlja, da je AFŽ posledica KPJ, ki je konec vojne želela pridobiti čim večjo 
narodno podporo za vzpostavljanje novega režima (Pantelić, 2011, str. 41). Tudi Dodić (2008) 
meni, da je partijska država imela svoj vpliv pri realizaciji AFŽ. Ne glede na vzroke za njen 
nastanek je pomembnost organizacije velika. Ženske so prvič v Jugoslaviji dobile politične 
pravice, pojavile so se na družbenem prizorišču, in to z novim političnim statusom, ki je 
promoviral spolno enakopravnost v zasebni in javni sferi socialistične družbe. Kot posebna 
interesna skupina so se sicer soočale z različnimi izzivi med vojno in oblikovanjem socialistične 
družbe. AFŽ je postal prostor, pravi Pantelić (2011), kjer so imele ženske pomembno vlogo v 
obnovitvi povojne družbe in oblikovanju nove socialistične družbe. Po vojni so nekdanje 
partizanke postale integralni del družbe in njegove politike, potem pa so bile tudi njegove 
zaščitnice. Največji uspeh aktivistk je bil ta, da so se samostojno politično angažirale ter potem 
vključile in aktivirale večje število žensk. Politično in ideološko promoviranje ustanovitve AFŽ 
in podporo ženskam v boju za emancipacijo pa je podpiral tudi Josip Broz Tito. Zanj je 
ustanovitev in delovanje AFŽ imelo dvojni cilj: udeležba žensk v boju za končno zmago nad 





AFŽ je bila ustanovljena 5. decembra, leta 1942, v Bosanskem Petrovcu. Konference se je 
udeležilo 166 delegatk iz vseh območij Jugoslavije. Delegatke so bile aktivistke predvojaških 
ženskih gibanj, ki so postale aktivne med vojno kot tudi članice partizanke. AFŽ je bila trdno 
ukoreninjena v socialistični tradiciji strateških in taktičnih potencialov ženskega vprašanja iz 
sfere dela komunističnega ženskega gibanja v Kraljevini Jugoslaviji. Ustanovitev AFŽ je 
omogočila politično organiziranje žensk in aktivno mobilizacijo. Ena izmed glavnih nalog AFŽ 
je bila mobilizacija žensk, da bi pomagale narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije, udeležba v 
oboroženih akcijah, skrb za otroke, kulturno in prosvetno vzdigovanje, razvijanje bratstva in 
enotnosti med ženskami. Ostale neposredne naloge žensk so se nanašale na čim večjo pomoč 
vojski v vojni in čim večje razvijanje bratstva med narodi, angažiranje žensk v oblikovanju 
narodne oblasti in prevzemanje določenih poslov s področja prosvete, zdravstva in skrbi za 
otroke, razvijanje politične zavesti žensk (Božinović, 1996). 
Lahko pa tudi izpostavimo, da lahko pri AFŽ opazimo več razvojnih obdobij, ki temeljijo na 
principih emancipacijske vizije spremembe socialnega položaja in enakopravnosti žensk. Prvo 
obdobje 1942–1945 zaznamuje osvoboditev ozemlja Jugoslavije od fašistične okupacije. 
Ženske so se organizirale na vseh področjih, udeležile so se narodnoosvobodilnega boja, 
delovale so v ilegali, delale kot bolničarke, bile podpora v vojaških operacijah. Na nekaterih 
področjih, kjer so bili narodnoosvobodilni odbori, so bile celo del oblasti. Na osvobojenem 
ozemlju so ženske iz AFŽ organizirale vsakdanje življenje. Glede na specifičen položaj žensk in 
njihov interes so se naloge AFŽ nanašale na politično in kulturno emancipacijo žensk. Kot pravi 
Božinović: »Neodvisno od funkcije, stopnje izobrazbe, socialnega porekla, partizanke so se v 
boju, v skupnem življenju in delu, na svojih izkušnjah, osvobodile predsodkov o njihovem 
podrejenem družbenem in osebnem položaju« Božinović (1996, str. 139). Za obdobje razvoja 
in delovanja AFŽ 1946–1947, ko je bila vojna končana, je bilo delo žensk usmerjeno k 
ranjencem, otrokom brez staršev, starejšim ljudem, pa tudi k obnovi države. AFŽ je postala 
enotna in množična ženska organizacija, povezana v omrežje ženskih organizacij AFŽ na 
različnih organizacijskih ravneh. Med obnovo države so bile ženske delovna sila in vodilna sila 
emancipacije vseh subjektov v družbi, medtem ko so moški opravljali naloge vzpostavljanja 
države (Pantelić, 2011). Ženske so tako postale zelo iskana delovna sila. AFŽ je imela ogromen 
vpliv na emancipacijo žensk,4 saj je v ženskah prebudil občutek lastne vrednote (Papić & 
Sklevicky, 1983). S skupnim delovanjem AFŽ in vključenih žensk je prišlo do značilnih 
sprememb življenjskih okoliščin. Ustanovljeni so bili otroški vrtci, dvignjena je bila raven 
izobraževanja, zdravstva in prosvete. Glede na tedanji način življenja je celoten proces socialne 
 
4 Sklevicky (1996, str. 152) sicer pravi, da je progresivna zamisel AFŽ, ki je bila motiv za emancipacijo žensk skozi 
oblikovanje politične volje in spremembe družbe, izginila, ko je KPJ, kot glavno omrežje, preusmerila zamisel 
samostojne ženske v stabilne in tradicionalne družbene odnose. Izpostavlja tudi mnenje, da ženskega vprašanja 
sploh ni bilo, ampak samo vprašanja, ki so ga reševale ženske. Meni tudi, da je simbiotični odnos AFŽ in KPJ 





podpore dvignil kvaliteto življenja žensk (Božinović, 1996, str. 153). Od leta 1950 pa se je 
aktivnost AFŽ zmanjšala in je bila leta 1953 na IV. kongresu organizacije tudi ukinjena. 
4.3.2 Vida Tomšič 
Vida Tomšič je bila slovenska pravnica, nekdanja partizanka ter visoko pozicionirana 
komunistična političarka, ki je imela vodilno vlogo pri oblikovanju socialnih politik v 
socialistični Jugoslaviji. Kot članica Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije je 
bila v obdobju od leta 1940 do 1982 na zelo pomembnih položajih v jugoslovanski vladi ter v 
slovenskih republiških telesih. Bila je ministrica za socialno politiko v slovenski vladi leta 1945–
1946, predsednica Skupščine Slovenije 1962–1963 ter članica predsedništva Socialistične 
republike Slovenije 1974–1984. V obdobju od leta 1948 do 1952 je bila tudi predsednica 
Antifašistične fronte žensk (Bonfiglioli, 2016). 
Kot članica KPJ je Vida Tomšič leta 1940 predstavila načrt programa ženske emancipacije, ki je 
bil modeliran na podlagi zahtev medvojnih feminističnih skupin (Sklevicky, 1996, str. 51). Od 
leta 1945 dalje se je posvetila implementiranju svojega programa in s tem vplivala na 
oblikovanje novih politik, ki so promovirale politično, družbeno in ekonomsko enakost žensk 
v Jugoslaviji. Zavzemala se je za zavarovanje osnovnih človeških pravic celotne populacije, 
posebej žensk in otrok. Od leta 1950 je imela Tomšičeva pomembno vlogo na mednarodnih 
konferencah v okviru Organizacije združenih narodov kot strokovnjakinja za spolne in socialne 
pravice. Udeležila se je svetovnih konferenc o ženskah: v Mexicu (1975), Köbenhavnu (1980) 
in Nairobiju (1985). Tomšičeva je verjela, da je življenjske pogoje žensk možno izboljšati samo 
skozi večji ekonomski in družbeni razvoj ter je bila prepričana, da je participacija žensk 






5 POLITIČNA VLOGA ŽENSK V SLOVENIJI   
V tem poglavju bolj podrobneje predstavimo politično vlogo ženske v Sloveniji. Zanima nas 
proces demokratizacije, obdobje tranzicije in volilni sistem Slovenije. Ukvarjamo se z 
vprašanjem enakopravnosti spolov v slovenski družbi in izpostavljamo stigmatizacijo žensk. 
Obenem pa bomo na kratko opisali tudi tematiko Evropske unije in določenih zakonov kot tudi 
tematiko enakopravnosti. Po tem poglavju bomo naredili analizo z namenom odgovora na 
zadane hipoteze. 
5.1 PREHOD V DEMOKRACIJO 
Že konec 19. stoletja so si ženske na Slovenskem prizadevale izboljšati svoj položaj. Prvi ženski 
časopis – Slovenka je iz leta 1897. Prvo žensko društvo učiteljic, nastalo leta 1898, se je 
angažiralo za boj za volilno pravico žensk. Po razpadu Avstro-Ogrske so vsi boji postavljeni v 
ozadje. Druga svetovna vojna in Antifašistična fronta žensk je pomembna tudi pri razumevanju 
današnjega političnega stanja v Sloveniji. Ženske so tako prvič dobile volilno pravico v 
Jugoslaviji med drugo svetovno vojno, v ustavo pa je bila volilna pravica za ženske zapisana 
leta 1946 (Antić, 1998, str. 157–160). SZDL (Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije) 
je bila ena izmed nujne omembe vrednih zvez, kjer so ženske delovale v različnih sekcijah, 
vendar je bila njihova aktivnost potisnjena v ozadje. Jogan (1992) je recimo ugotavljala, da je 
bilo za udeležbo žensk v političnem delovanju po drugi svetovni vojni v Sloveniji in po 
pridobitvi splošne volilne pravice značilno, da je bila vedno bistveno nižja, kot bi glede na 
ustavno določitev enakosti med spoloma morala biti. 
Slovenija je pred razpadom Jugoslavije vedno bolj stremela k Zahodnim državam (ekonomski 
izvoz v Jugoslaviji od Slovenije je bil 25–30 odstotkov celote, čeprav je bila slovenska populacija 
samo 8 odstotkov celotnega jugoslovanskega prebivalstva, opažamo tudi kulturne povezave k 
zahodnoevropski stvarnosti življenje in pa nagnjenost zahodni demokratični misli). Tako tudi 
star sistem preučevanja problematike vključenosti žensk ni več vzdržljiv. V letu 1992 je prišlo 
do tranzicijske recesije. Spremembe na prehodu iz 80. in 90. v Sloveniji so bile družbene, 
politične in gospodarske. Tranzicijske spremembe so bile vidne tudi na trgu. Obdobje tranzicije 
je sicer prineslo večstrankarski demokratični sistem, vendar se je položaj žensk drastično 
poslabšal. Že pred razpadom Jugoslavije se je začel prehod iz socializma v parlamentarno 
demokracijo in takrat zasledimo prve organizirane civilnodružbene skupine, kjer najdemo tudi 
ženske skupine in organizacije. Ženske so povečano začele opozarjati na probleme, povezane 
z njihovim položajem v družbi. Jogan (1992) ugotavlja, da so ženske bolj občutile negativne 
posledice tranzicije. Meni, da bi korenine za tako razmišljanje in izražanje ne navdušenja lahko 





Tranzicijske spremembe so v 90. v slovenski družbi pokazale, da nobena socialna in ekonomska 
pravica, katere uresničevanje je bilo usmerjeno k zmanjševanju socialne neenakosti in k 
odpravljanju diskriminacije po spolu, ni tako utrjena in toliko institucionalno celostno 
varovana, da bi že veljala kot samoumevna in trajna. Optimistična pričakovanja so tako 
prehitevala dejanske razmere, ki so idealistično stremele na podobah razvite demokratične 
družbe (Jogan 2000, str. 21). Še konec 20. stoletja se je kazala očitna neenakost v politični 
udeležbi, ki se je izražala na različne načine (Jogan, 1992, str. 1143).  
Za obdobje 20. stoletja je torej značilen proces demokratizacije, ki je v začetku devetdesetih 
let v Sloveniji povezan s patriarhatom. Ob volitvah v parlament 1990 je bil delež žensk bistveno 
nižji kot v letih pred tem. V osemdesetih letih je bila ena petina ženskih poslancev, medtem 
ko je v obdobju 1990–1992 bila samo ena desetina žensk med poslanci tedanjega parlamenta 
(Jogan, 2014, str. 114–117). Od leta 1991 do danes je Slovenija doživela veliko sprememb na 
razvojni poti, ki je dolga in niti malo preprosta. Sprejeta je nova ustava, oblikovani so različni 
zakonski in podzakonski akti. Na poti razvoja je bil eden izmed glavnih ciljev enakost spolov, ki 
se je do danes uresničil na različnih področjih. Prisotna je visoka stopnja zaposlenosti žensk in 
nizka razlika v povprečnih plačah moških in žensk. Področje politike ima malo drugačno 
zgodbo. Kot meni Antić, se na tem področju razvojna pot počasi premika (Antić, 2011, str. 
227). 
V Sloveniji je tako prisotnost žensk v parlamentu še danes skromna. Pri samih procesih 
odločanja pa je prisotnost žensk zelo pomembna, saj so reprezentativni del vseh državljanov. 
Njihova odsotnost pomeni nezastopanost mnenj, stališč, vrednot, izkušenj več kot polovice 
prebivalstva. Antić so zanimali dejavniki, ki vplivajo na vključevanje žensk v politiko. Poleg 
samoiniciativnosti in želje po vstopu v politiko je pomembna tudi vloga okolice in političnih 
strank. Omenja tudi javni interes (Antič 1998, str. 19–21). Odsotnost žensk v politiki lahko 
predstavlja resen problem za demokratičnost, rešuje pa se tako na državnem kot 
mednarodnem ravni – Evropska unija, OZN. Tako na tem mestu izpostavljamo predvsem velik 
pomen Zakonov na ravni Evropske unije in OZN-ja – npr. Splošna Deklaracija človekovih pravic 
(Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018), Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk (1971), Rimska pogodba (1957), kjer je bilo vzpostavljeno načelo enakega plačila, Zakon 
o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 
33/16 – ZVarD in 59/19 itn. 
5.2 POMEN KVOT 
Slovenija ima dvodomni parlament, z uporabo prostovoljnih strankarskih kvot. Zakon o 
volitvah v Državni zbor, ki je bil sprejet leta 2006, je vseboval prehodne določbe, ki so veljale 
za volitve v Državni zbor Slovenije leta 2008, pri čemer so morale stranke vključevati vsaj 25 
odstotkov kandidatk. Število žensk v slovenskem parlamentu se je v letu 2008 povečalo le za 





2004 je slovenski parlament glasoval za spremembo ustave, ki je omogočala pozitivno 
ukrepanje v politiki. Leta 2003 je parlament sprejel 40-odstotno kvoto za volitve v Evropski 
parlament (vključno s predpisi o rednem vrstnem redu: vsaj en kandidat za vsako spolno 
številko v prvi polovici katerega koli seznama in sankcije za neskladnost) (Gender quotas 
database, 2018). S kvotami je olajšana kandidatura žensk in igrajo pomembno vlogo pri 
zastopanosti spolov na različnih področjih. Kvote lahko določimo glede na namen, čas, pravno 
moč, način opredelitve deleža, kako se nanašajo na spol in kdo jih predpisuje (Antić & Jeram, 
1999, str. 138–153). V zakonu o volitvah v Državni zbor je zapisano:  
»Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35% od skupnega 
dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi. Določba prejšnjega odstavka ne velja 
za kandidatne liste, na katere so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri čemer 
mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, 
najmanj en predstavnik vsakega od spolov.« (6. in 7. odstavek, 43. člen, Zakon o volitvah 
v Državni zbor, 1992, Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. 
US in 23/17)) 
 
Spolne kvote so mehanizmi, s katerimi je mogoče v relativno kratkem času doseči določen 
napredek za hitrejše vzpostavljanje ravnovesja obeh spolov na določenih področjih (Antić, 
2012). Določajo številčno razmerje prisotnosti spolov bodisi na kandidatnih listah za stranke 
ali listah za parlament (Antič, 1998, str. 138). Ribič meni, da je problem kvot v tem, da se ne 
zagotavlja delež zastopanosti žensk v parlamentu, ampak samo med kandidatkami za 
poslanke. Tako lahko le te hitro postanejo neuspešne. Meni tudi, da bi bilo kvote treba urediti 
na način, da bi zanesljivo zagotovile povečanje deleža poslank (Ribič v Antić & Jeram, 1999, 
str. 163). Na tej točki poudarjamo težnjo, da delež žensk upada z višanjem položaja v hierarhiji 
političnega odločanja (tudi na pretežno feminiziranih področjih). Jogan izpostavlja, da ni 
naključje, da se proces demokratizacije konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let na 
Slovenskem očitno povezuje s patriarhalizacijo (Jogan 1992, str. 1147). Ta je postala 
pomembna sestavina vsebine delovanja. Pri nosilcih oblasti na Slovenskem so se prizadevanja 
zanašala na poživljanje razlag, ki so že v preteklosti opravičevale udomačen in podrejen položaj 
žensk. To je bilo najbolj vidno pri zelo razviti katoliški sociologiji. Ideje o enakih pravicah so bile 
zatrte, nosilke takih idej pa so zasmehovali. Jogan meni, da je takšna, seksistično določena 
politična kultura zgodovinski temelj, na katerem se s težavo oblikujejo novi vzorci, ki naj bi bili 
prijaznejši do žensk in ki naj bi težili k večji uravnoteženosti obeh spolov na vseh področjih 
delovanja (Jogan, 1992, str. 1148).  
Če zaključimo z besedami Kanjuo Mrčele: 
 »Spolne kvote so instrument, ki je v okoljih, v katerih je bil sprejet, prispeval k hitrejšemu 
povečanju števila žensk na odločevalnih položajih. Od kvot samih pa ne moremo 





spremljati še številni drugi mehanizmi in ukrepi, če želimo doseči optimalne rezultate za 
enakopravnost spolov in kakovostno odločanje na najvišjih položajih v gospodarstvu. Na 
ravni EU-ja smo obravnavani kot država z zelo vzorno urejeno zakonodajo na tem 
področju, vendar pa manjka implementacija. Menim, da je zaradi dolgo obstoječih zahtev 
po enakosti spolov v slovenski javnosti razširjeno prepričanje, da je pri nas dosežena zelo 
visoka stopnja enakosti spolov. Na številnih področjih je to tudi res, ampak na nekaterih 
je treba še veliko postoriti, da bi bili ljudje ne glede na spol obravnavani enako« (Kanjuo 
Mrčela, rtvslo.si) 
5.3 ENAKOPRAVNOST V SLOVENSKI POLITIKI 
Tematika enakopravnosti žensk je bila v Sloveniji dokaj hitro opredeljena, ampak ne tako zelo 
izpostavljena. Kot smo že dejali, ženske s pridobitvijo volilne pravice niso dobile vseh političnih 
pravic. Vstop v politično življenje ni bil niti malo lahek. Obstajala je vrsta ovir, ki bi jih morala 
ženska premagati, da se lahko vključi v procese političnega odločanja (Antić & Jeram, 1999, 
str. 157). Ribičič tako ugotavlja škodljivost moškega monopola v Sloveniji. Meni, da imajo 
ženske velik potencial glede politične participacije ter da ga Slovenija v sodelovanju z drugimi 
državami ne sme zanemariti. Izpostavlja tudi nesorazmerje med večinskim deležem žensk med 
prebivalstvom Slovenije in deležem njihove zastopanosti v državnih organih (Ribičič v Antić & 
Jeram, 1999, str. 143). Poleg Ustave je enakopravnost spolov podrobnejše opredeljena v 
Zakonu o enakih možnostih žensk in moških. S sprejetjem nove ustave je Slovenija takoj začela 
stremeti k vzpostavljanju sistema enakosti. Značilne spremembe so se zgodile na zakonodajni 
ravni z oblikovanjem zakonskih in podzakonskih aktov. Skupščina Republike Slovenije je leta 
1990 ustanovila Komisijo za žensko politiko. Leta 1992 je Vlada Republike Slovenije ustanovila 
Urad za žensko politiko, ki je bil potem leta 2001 preimenovan v Urad za enake možnosti. 
Osnovna naloga Urada je izenačenje ženskih in moških pravic ter skrb za pravilno uporabo 
zakona v praksi oziroma v družbenem življenju. Leta 2011 je Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve prevzelo naloge tega Urada (Antić, 2018). Krašovec in Deželan (v Antić in 
Jeram, 2011, str. 257–258) poudarjata dve okolji, ki sta vplivali na povečevanje pomena 
enakopravnosti žensk v politiki v preteklih dveh desetletjih. Kot prvo okolje navajata dve 
pomembni organizaciji, namreč Koalicijo za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in 
moških v javnem življenju ter Ženski lobi Slovenije. Drugo okolje, ki je tudi zagovarjalo 
enakopravnost žensk v politiki, so institucije Evropske unije. Izpostaviti je treba tudi ženske 
organizacije, ki delujejo znotraj strank in imajo interese za uveljavitev enakopravnosti žensk v 
politiki.  
Pri ženskah moramo upoštevati še močen vpliv posameznih dejavnikov v različnih okoljih. 
Ženske so predvsem razpete med poklicnim udejstvovanjem in družino. Antić in Selišnik 
izpostavljata tudi, da gre pri ženskah pogosto tudi za pomanjkanje samozaupanja (Antić & 
Selišnik, 2012, str. 401). Moški so videni kot nosilci znanja, do te stigmatizacije pa prihaja ne 





27–30) odkrivala, da tudi pri Slovencih velja, da so za povprečnega moškega bolj značilne 
lastnosti, kot so moškost, tekmovalnost, moč, bojevitost, oblastnost, pogum, odločnost, 
občutek večvrednosti; za žensko pa ženskost, nežnost, čustvenost, toplina, skrbnost, 
radovednost, sočustvovanje, ljubeznivost. Antić in Jeram pravita, da naj bi večja prisotnost 
žensk v politiki privedla do sprememb v političnem procesu, ki bi postal bolj konstruktiven in 
manj konflikten, in sprememb v politikah, saj bi tisti, ki sprejemajo odločitve, bolj poznali 
vprašanja in perspektive žensk (Antić & Jeram, 1999, str. 32). Lovenduski meni, da imajo 
ženske pravico sodelovati v politiki zato, ker imajo pravice kot državljanke in kot družinske 
članice. Loči normativne, pragmatične argumente in argumente razlike za uravnoteženo 
zastopanost žensk in moških. Pragmatični se nanašajo na prednosti politike, kjer sodeluje več 
žensk, saj imajo ženske posebne izkušnje in interese. Normativni argumenti zagovarjajo 
mnenje, da je nepošteno, če imajo moški monopol v politiki. Argumenti razlike pa zagovarjajo 
tezo, da se bo ob večji prisotnosti žensk v politiki le-ta spremenila, in sicer postala manj 
konfliktna in bolj konstruktivna. Argumenti se odražajo v empiričnih raziskavah, predvsem v 
skandinavskih državah, kjer so ugotovili, da določen delež žensk v politiki vpliva na spremembe 
v političnem delovanju (Lovenduski v Antić in Jeram, 1999, str. 31–32). Lovenduski je zapisala 
tudi pet dejavnikov oziroma strategij, ki naj bi pomagale pri procesih izvolitve žensk, in te so: 
raziskovanje, ozaveščanje, povečanje kroga ustreznosti žensk, politične stranke in pozitivne 
akcije, vlada in zakoni; torej večinoma potrebujemo uporabo pozitivne diskriminacije. 
Spolno bolj uravnotežena politična kultura bi lahko bila podlaga za delovanje, ki bi bilo bolj 
odgovorno tako do naravnega okolja kot večine ljudi. Ustvarjanje takšne kulture zahteva 
posebno varovanje pravic žensk in tudi sistematično seznanjanje prizadetih s pravicami. Tako 
moški kot ženske ne potrebujejo političnih pravic za to, da bi vladali, ampak za to, da jim ne bi 
bilo napačno vladano (Mill v Antić 1998, str. 28). To misel, meni Antić, bi bilo treba aplicirati 
tudi na ženske in njihovo zastopanost v parlamentu in vodilnih političnih položajih, da bi se 
sprejemali zakoni, ki jim ne bi bili v škodo (Antić, 1998, str. 28). Predvsem moramo 
»destigmatizirati ženske kot apolitične državljanke, saj je iz statističnih podatkov razvidno, da 
je delež žensk na vseh ravneh političnega odločanja precej nižji kot delež moških« (Kanjuo 
Mrčela, 2002, str. 71). Vedno več iniciativ se tako poskuša spopasti z vprašanji položaja žensk. 
Jalušič in Antić ugotavljata, da se spopadamo z visoko stopnjo averzije do politike, ki je 
obkrožena z antipolitičnim duhom žametnih revolucij, razumljena kot umazana in 
korumpirana. Obenem pa je obkrožena z antifeminizmom, ki je očiten med žensko izobraženo 
elito (2001, str. 11–12). Tukaj omenjata strukturno diskriminacijo, saj za uveljavljanje ni dovolj 
splošna antidiskriminacijska zakonodaja in mehanizmi zakonskih in ustavnopravnih pritožb, 
ustvariti je treba podporne, pozitivne mehanizme, ki bodo enakost šele omogočali. Jalušič in 
Antić se zavzemata za politiko enakih možnosti, kar so prizadevanja za uvedbo ukrepov, ki 
lahko zmanjšujejo strukturno pogojeno diskriminacijo žensk, nanaša pa se na različna področja 





zakonodajo, ki vsebuje elemente institucionalne in strukturne diskriminacije, predvsem na 







Glede na prebrano literaturo in na podlagi napisanega v prejšnjih poglavjih v tem delu sledi 
analiza in ključni del te diplomske naloge. V naslednji analizi sprva analiziramo volitve v Državni 
zbor Republlike Slovenije. Analiziramo dve leti, in sicer leto 1992 in leto 2014. Zavedamo se, 
da so naši podatki za Slovenijo bolj celostni kot za preostali dve državi. Nato analiziramo še 
volitve v Sabor na Hrvaškem in v Skupščino v Srbiji. Analiziramo dve leti, in sicer za Hrvaško 
leto 1992 in leto 2015, za Srbijo pa leto 1992 in leto 2014. Pogledamo tudi možnost 
spremenjene trenutne situacije glede zastopanosti žensk v politiki danes. Prikažemo sistem 
volitev v vseh treh državah, kjer izpostavimo proporcionalni sistem, ki ga vsaka država ima, 
seveda modificiranega v določeni meri. Nato naredimo analitični sklep s tem, da primerjamo 
izide volitev in zastopanost žensk v državah med sabo. Nato svoj fokus obrnemo v Jugoslavijo 
in analiziramo zastopanost žensk v daljšem obdobju v času Jugoslavije. Nato vse skupaj 
strnemo v končno analizo in poskušamo razumeti, ali je prišlo do sprememb pri politični vlogi 
žensk iz časov Jugoslavije do danes. V zadnjem sklopu tudi razmišljamo o svojih hipotezah in 
jih temu primerno ovržemo/potrdimo. 
6.1 VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
V tem poglavju se osredotočimo na volitve v Sloveniji leta 1992 in 2014 ter naredimo končno 
primerjavo med volitvami. Zanima na zastopanost žensk v danih obdobjih, na koncu poglavja 
pa s pomočjo Gender Quotas Database odkrijemo še trenutno najnovejšo sliko reprezentacij 
žensk v državi. 
6.1.1 Volitve v Državni zbor Republike Slovenije 1992 
Slovenija je po volitvah 6. decembra 1992 dobila prvi parlament po določilih nove ustave z 
uradnim nazivom Državni zbor Republike Slovenije, ki ga je določila Skupščina Republike 
Slovenije. To so bile prve večstrankarske volitve po sprejetju nove ustave, ki so potekale po 
novi volilni zakonodaji. Zakon o volitvah v Državni zbor, 1992, je v 2. členu določal, »da se en 
poslanec voli na približno enako število prebivalcev in po načelu, da so v državnem zboru 
sorazmerno zastopani politični interesi« (Zakon o volitvah v Državni zbor, 1992, 2. člen). 
Država je bila razdeljena na 8 volilnih enot, ki so bile razdeljene na še 11 volilnih okrajev. Vsak 
volivec je lahko oddal en glas izbranemu kandidatu v svojem volilnem okraju. Volitev se je 
udeležilo 85,6 % prebivalstva, volilno pravico pa je imelo skupaj 1.491.374 volivcev. Število 
oddanih glasovnic je bilo 1.277.604, veljavnih pa je bilo 1.188.378 (Državna volilna komisija, 
2020). Izide glasovanja po kandidatnih listah lahko vidimo v tabeli 1. 
Tabela 1: Izidi glasovanja po kandidatnih listah v Republiki Sloveniji 1992  





Deželna stranka Slovenija 912 0,08 % 
Demokratska stranka 59.487 5,01 % 
DEMOS 9.143 0,77 % 
Gibanje za občo demokracijo 6.707 0,56 % 
IDZ – DDI 1.125 0,09 % 
Krščanski socialisti 13.592 1,14 % 
Liberalno demokratska stranka 278.851 23,46 % 
Liberalna stranka 18.269 2,01 % 
Liberalno demokratska stranka 
Slovenije 
16.892 1,42 % 
Narodni demokrati in slovenska 
gospodarska stranka 
25.852 2,18 % 
Republikanska zveza Slovenije 5.378 0,45 % 
Slovenska ljudska stranka 103.300 8,69 % 
Slovenska nacionalna stranka 119.091 10,02 % 
Slovenski krščanski demokrati 172.424 14,51 % 
Slovensko ekološko gibanje 7.360 0,62 % 
Socialdemokratska stranka 
Slovenije 
39.675 3,34 % 
Socialistična stranka Slovenije 32.696 2,75 % 
Slovenska obrtno podjetniška 
stranka 
18.965 1,60 % 
Stranka neodvisnih 16.178 1,36 % 
Štajerska demokratska krščanska 
stranka 
8.022 0,68 % 
Združena lista 161.349 13,58 % 
Združenje smer Slovenije 6.674 0,56 % 
Zeleni Slovenije 44.019 3,70 % 
Zeleno gibanje občine Ljubljana 
Moste Polje 
708 0,06 % 
Zveza za Primorsko 10.059 0,85 % 
Neodvisni kandidati 11.850 1,00 % 
SKUPAJ 1188378 100 % 





Kot lahko vidimo, je od skupaj 26 strank, kolikor jih je nastopilo na volitvah, zadostno število 
glasov za vstop v parlament dobilo 8 strank. Te so naslednje: LDS – Liberalno demokratska 
stranka, Slovenski krščanski demokrati, Združena lista socialnih demokratov, Slovenska 
nacionalna stranka, Slovenska ljudska stranka, Demokratska stranka Slovenije – Demokrati 
Slovenije, Zeleni Slovenije ter Socialdemokratska stranka Slovenije. V tabeli 2 lahko vidimo 
razporeditev strank, delež glasov ter število poslancev in poslank. 







LDS – Liberalno demokratska 
stranka 
22 (23,46 %) 20 2 
Slovenski krščanski demokrati 15 (14,51 %) 13 2 
Združena lista socialnih 
demokratov 
14 (13,58 %) 12 2 
Slovenska nacionalna stranka 12 (10,20 %) 10 2 
Slovenska ljudska stranka 10 (8,67 %) 8 2 
Demokratska stranka Slovenije 
– Demokrati Slovenije 
6 (5,01 %) 5 1 
Zeleni Slovenije 5 (3,7 %) 5 / 
Socialdemokratska stranka 
Slovenije 
4 (3,34 %) 4 / 
Predstavniki narodnosti 2 (0,5 %) 1 1 
Skupaj 90 78 (86,7 %) 12 (13,3 %) 
Vir: Državna volilna komisija (2020) 
Iz zgornje tabele so razvidne stranke, ki so leta 1992 na volitvah v državni zbor dobile zadostno 
število glasov za vstop v parlament. Od vseh 90 poslancev, ki so bili prišli v državni zbor, je bilo 
izvoljenih 12 žensk (13,3 %) in 78 moških (86,7 %) (Državna volilna komisija, 2020). Od 1475 
kandidatov na volitvah v državni zbor je bilo 219 žensk, kar je predstavljalo 14,8 % vseh 
kandidatov. Zanimivo je dejstvo, je bila udeležba žensk največja pri strankah, ki niso dosegle 
praga za vstop v parlament. Če pa govorimo o strankah, ki so vstopile v parlament, so imele 
največji delež kandidiranih žensk naslednje stranke: Združena lista socialnih demokratov 
(15,5 %), Zeleni Slovenije (14,9 %), nato Demokratska stranka (13,95 %), Slovenski krščanski 
demokrati (11,2 %) in Liberalno demokratska stranka (9,3 %) (Kozmik in Jeram, 1997). V 





Grafikon 1: Sestava Državnega zbora Republike Slovenije 1992 
 
Vir: Državna volilna komisija (2020) 
6.1.2 Volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2014 
Sedme volitve v Državni zbor Republike Slovenije so potekale 13. julija 2014. Država je bila 
razdeljena na 8 volilnih enot, ki so bile razdeljene na še 11 volilnih okrajev. Volitev se je 
udeležilo 51,73 % prebivalstva, volilno pravico pa je imelo skupaj 1.713.067 volivcev. Število 
oddanih glasovnic je bilo 885.860, veljavnih pa je bilo 874.291 (Državna volilna komisija, 2020). 
V tabeli 3 lahko vidimo izide glasovanja po listah v Sloveniji leta 2014. 
Tabela 3: Izidi glasovanja po listah v Sloveniji 2014 





Stranka Mira Cerarja 36 301.563 34,49 % 
Slovenska demokratska stranka 21 181.052 20,71 % 
Demokratična stranka upokojencev Slovenija 10 88.968 10,18 % 
Socialni demokrati 6 52.249 5,98 % 
Koalicija združena levica 6 52.189 5,97 % 
Nova Slovenija 5 48.846 5,59 % 
Zavezništvo Alenke Bratušek 4 38.293 4,38 % 
Slovenska ljudska stranka 0 34.548 3,95 % 
Pozitivna Slovenija 0 25.975 2,97 % 
Slovenska nacionalna stranka 0 19.218 2,20 % 
Piratska stranka Slovenije 0 11.737 1,34 % 
Stranka verjamem 0 6.800 0,78 % 
Državljanska lista 0 5.556 0,64 % 
Zeleni Slovenije 0 4.629 0,53 % 
Enakopravni deželani 0 2.125 0,24 % 
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Liberalno gospodarska stranka 0 458 0,05 % 
Stranka humana Slovenije 0 85 0,01 % 
Skupaj 88 874.291 100 % 
Vir: Državna volilna komisija (2020) 
Iz tabele lahko razberemo stranke, ki so leta 2014 na volitvah kandidirale za vstop v Državni 
zbor Slovenije. Od skupaj 17 strank, kolikor jih je nastopilo na volitvah, je zadostno število 
glasov za vstop v parlament dobilo 7 strank: SMC – Stranka Mira Cerarja, Slovenska 
demokratska stranka SDS, DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, SD – Socialni 
demokrati, Koalicija združena levica (DSD, IDS, IN STRANKA TRS), Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati, Zavezništvo Alenke Bratušek. V tabeli 4 lahko vidimo stranke, delež glasov ter 
število poslancev in poslank v Državnem zboru Slovenije leta 2014. 







SMC – Stranka Mira Cerarja 36 (40,00 %) 19 17 
Slovenska demokratska 
stranka SDS 
21 (23,33 %) 16 5 
DeSUS – Demokratična 
stranka upokojencev 
Slovenije 
10 (11,11 %) 7 3 
SD – Socialni demokrati 6 (6,67 %) 4 2 
Koalicija združena levica 
(DSD, IDS, IN STRANKA TRS) 
6 (6,67 %) 5 1 
Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati 
5 (5,56 %) 3 2 
Zavezništvo Alenke 
Bratušek 
4 (4,44 %) 2 2 
Predstavniki narodnosti 2 (2,22 %) 2 / 
Skupaj 90 58 (64,45 %) 32 (35,55 %) 
Vir: Državna volilna komisija (2020) 
Če primerjamo stranke, ki so dosegle prag za vstop v parlament, je največje število ženskih 
kandidatk imela stranka Mira Cerarja, ki je tudi dobila največje število mandatov. Skupno 
število žensk, ki so dobile mandat v parlamentu, je bilo 32, kar predstavlja 35,55 % vseh 
poslancev. Moških pa je bilo 58 oziroma 64,45 %. Grafikon 2 prikazuje sestavo Državnega zbora 





Grafikon 2: Sestava Državnega zbora v Republiki Sloveniji 2014 
 
Vir: Državna volilna komisija (2020) 
Če pogledamo najnovejše statistične podatke na strani – Gender Quotas Databes, je trenutno 
25 od 90 mest v državnem zboru zasedeno s strani žensk, kar predstavlja 28 %. Ti podatki so z 
zadnjih volitev, ki so bile leta 2018. Glede na to, da so kvote 35 %, lahko vidimo, da se 
pretvorba teh kvot v sestavo državnega zbora ne prenese v celoti in odstopa za 7 odstotkov. 
Prav tako lahko vidimo, da je v državnem svetu od štiridesetih prostih mest samo 10 odstotkov 
mest, zapolnjenih s strani žensk, kar predstavlja štiri sedeže. Volitve za državni svet so bile leta 
2017.  
6.1.3 Primerjava volitev v Državni zbor Republike Slovenije 1992 in 2014 
Pri primerjavi podatkov na področju spolne strukture v Državnem zboru Slovenije leta 1992 in 
2014 lahko opazimo razlike. Pomembno se je osredotočiti na število zastopanih poslank v 
Državnem zboru Slovenije, ki se je od leta 1992 do 2014 povečalo. Sklepamo lahko torej, da se 
je udeležba žensk značilno povečala na področju politike, vendar ta proces poteka počasi. Če 
se podrobnejše osredotočimo na leto 1992 in strukturo spolov v Državnem zboru Slovenije, 
ugotovimo, da prevladuje moški spol. Na volitvah leta 1992 je bilo v Državni zbor Republike 
Slovenije izvoljenih 13,3 % ženske in 86,7 % moškega. Število moških je bilo 78, vsaka stranka 
pa je imela v svojih vrstah samo po eno ali dve poslanki, kar predstavlja značilno razliko med 
enakomerno zastopanostjo spolov. Če pa izpostavimo mandatno obdobje 2014–2018, je večji 
delež žensk v sestavi Državnega zbora Republike Slovenije očiten, in sicer 35,55 %. Vendar je 
še vedno majhna udeležba ženskega spola znotraj strank, razen Stranke Mira Cerarja, kjer je 
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poslank, moških pa je bilo 58, kar prinaša vidno izboljšanje iz 13,3 odstotka na 35,55 odstotka. 
Trenutno pa je ta številka ponovno upadla in znaša 28 odstotkov. 
Iz omenjene primerjave je očiten porast števila žensk v Državnem zboru Republike Slovenije 
od leta 1992 do 2014, vendar menimo, da je še zmeraj premajhen. Če še izpostavimo dejstvo, 
da ženska nikoli do zdaj ni bila predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, menimo, da 
bi število obeh spolov v državni oblasti v današnjem času moralo biti bolj približno. Menimo, 
da politika kot dejavnost potrebuje kombinacijo obeh elementov, moškega in ženskega, 
oziroma trdega in mehkega, ki se medsebojno prepletata. Ženski element je ključnega 
pomena, saj daje političnemu tonu razprave popolnoma drugačno naravo. Ženska narava 
prispeva k bolj umirjeni debati in stremi k iskanju bolj specifičnih rešitev. Vendar po drugi 
strani vidimo, da je politični realnosti v praksi v teh konkretnih primerih nujno potrebna 
konfiguracija. 
6.2 VOLITVE V HRVAŠKI SABOR 
V tem poglavju se osredotočimo na volitve na Hrvaškem leta 1992 in 2015 ter naredimo 
končno primerjavo med volitvami. Zanima nas zastopanost žensk v danih obdobjih, na koncu 
poglavja pa s pomočjo Gender Quotas Database odkrijemo še trenutno najnovejšo sliko 
reprezentacij žensk v državi. 
6.2.1 Volitve v Hrvaški Sabor 1992 
Država Hrvaška je bila leta 1992 razdeljena na 60 volilnih enot. Volilno pravico je imelo 
3.558.913 prebivalcev. Od tega se je volitev udeležilo 2.690.873 prebivalcev (75,61 %). Število 
veljavnih glasovnic je znašalo 2.631.535. Število izbranih kandidatov skupaj je bilo 138, od tega 
moških 131 (94,9 %) in žensk 7 (5,1 %). Od skupaj 17 strank, kolikor jih je nastopilo na volitvah, 
je zadostno število glasov za vstop v parlament dobilo 7 strank, in te so naslednje: Dalmatinska 
akcija, IDS i Riječki demokratski savez, Hrvatska demokratska stranka HDZ, Hrvatska narodna 
stranka HNS, Hrvatska seljačka stranka HSS, Hrvatska socijalno liberalna stranka HSLS, 
Hrvatska stranka prava HSP, Socijaldemokratska partija SDP, Srpska narodna stranka in 





Grafikon 3: Sestava Sabora na Hrvaškem 1992 
 
Vir: www.izbor.hr (2020) 
Grafična razporeditev Sabora na Hrvaškem leta 1992 je prikazana na grafikonu 3. Največ 
sedežev je dobila HDZ, in sicer 85. Sledijo ji HSLS s štirinajstimi, SDP z enajstimi, Dalmatinska 
akcija, IDS i Riječki demokratski savez s šestimi, HNS tudi s šestimi, HSP s petimi sedeži, HSS s 
tremi in Nezavisni tudi s tremi. 
6.2.2 Volitve v Hrvaški Sabor 2015 
Država je bila leta 2015 razdeljena na 12 volilnih enot, ki so bile razdeljene na več volilnih 
okrajev. Volilno pravico je imelo 3.791.352 prebivalcev, volitev pa se je udeležilo 2.304.403 
prebivalcev, od tega je bilo število veljavnih glasovnic 2.262.782. Število kandidatov za vstop 
v parlament glede na spol je bilo skupaj 2311, od tega je bilo moških 1354 (58,6 %), žensk 957 
(41,4 %). Končno število izbranih kandidatov glede na spol je bilo skupaj 151, od tega moških 
128 (84,8 %) in žensk 23 (15,2 %). Zadostno število glasov za vstop v parlament je dobilo 
naslednjih 22 strank: BM 365, BUZ, HDS, HDSSB, HDZ, HL, HNS, HRAST, HRID, HSLS, HSP AS, 
HSS, HSU, IDS, Most, NLSP, NZ, PH, Reformisti, SDP, SDSS in Živi zid. Grafično razporeditev si 
lahko ogledamo v naslednjem grafikonu 4. Največ mandatov je pripadalo HDZ z 
devetinštiridesetimi sedeži. Sledi ji SDP z dvainštiridesetimi sedeži, Most z dvanajstimi sedeži 
ter HNS z devetimi. Druge si delijo en, dva ali tri sedeže. 
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Grafikon 4: Sestava Sabora na Hrvaškem 2015 
 
Vir: www.izbor.hr (2020) 
6.2.3 Primerjava volitev v Sabor Hrvaške 1992 in 2015 
Če pogledamo na najnovejše podatke iz Gender Quotas Database, so na voljo podatki o 
volitvah iz leta 2016. Od 151 sedežev jih je 29 pripadlo ženskam, kar predstavlja 19 odstotkov 
vseh. Tako lahko vidimo porast reprezentiranosti žensk. Številka se počasi dviguje in zagotovo 
ni na ravni, kot bi morala biti. Leta 1992 je bil odstotek zastopanosti žensk 5,1, tako da lahko 
vidimo 10,1-odstotni poskok v trinajstih letih; oziroma še nekoliko višji, če pogledamo 
trenutno sestavo, se pravi 13,9-odstotni prirast zastopanosti žensk. 
6.3 VOLITVE V SKUPŠČINO SRBIJE 
V tem poglavju se osredotočimo na volitve v Srbiji leta 1992 in 2014 ter naredimo končno 
primerjavo med volitvami. Zanima nas zastopanost žensk v danih obdobjih, na koncu poglavja 
pa s pomočjo Gender Quotas Database odkrijemo še trenutno najnovejšo sliko reprezentacij 
žensk v državi. 
6.3.1 Volitve v Skupščino Srbije 1992 
Država je bila razdeljena na 9 volilnih enot. Volilno pravico je imelo 6.774.995 prebivalcev, od 
tega se je volitev udeležilo 4.723.711 prebivalcev. Število veljavnih glasovnic je znašalo 
4.713.767. Število kandidatov za vstop v parlament glede na spol je bilo skupaj 4612, od tega 
moških 3913 (85 %), žensk 699 (15 %.). Število izbranih kandidatov glede na spol je bilo skupaj 
250, od tega moških 240 (96 %) in žensk 10 (4 %). Od skupaj 104 strank, kolikor jih je nastopilo 
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na volitvah, je zadostno število glasov za vstop v parlament dobilo 9 strank: Socijalistička 
partija Srbije, (101 sedež ali 40,4 %), Srpska radikalna stranka (število sedežev 73 ali 29,2 %), 
DEPOS (število sedežev 50 ali 20 %), Demokratska stranka (število sedežev 9 ali 3,6 %), Grupa 
građana – Željko Ražnatović (število sedežev 6 ali 2,4 %), Seljačka stranka Srbije (število 
sedežev 5 ali 2 %), Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (število sedežev 3 ali 1,2 %), 
Koalicija demokratske stranke i reformske demokratske stranke Vojvođana (število sedežev 2 
ali 0,8 %) ter Demokratska reformska stranka Muslimana (število sedežev 1 ali 0,4 %). V 
grafikonu 5 lahko vidimo sestavo državnega zbora v Srbiji 1992. 
Grafikon 5: Sestava Skupščine v Srbiji 1992  
 
Vir: www.stat.gov.rs (2020) 
6.3.2 Volitve v Skupščino Srbije 2014 
Država je bila razdeljena na 3 volilne enote, ki so bile razdeljene na več volilnih okrajev. Volilno 
pravico je imelo 6.765.998 prebivalcev, od tega se je volitev udeležilo 3.592.375 prebivalcev 
(53,09 %). Število veljavnih glasovnic je znašalo 3.476.716. Število izbranih kandidatov glede 
na spol je bilo skupaj 250, od tega moških 166 (66,4 %) in žensk 84 (33,6 %). Od skupaj 16 
strank, kolikor jih je nastopilo na volitvah, je zadostno število glasov za vstop v parlament 
dobilo 7 strank: Srpska napredna stranka (število sedežev 158 ali 63, 2 %), Socijalistička partija 
Srbije (število sedežev 44 ali 17,6 %), Demokratska stranka (število sedežev 19 ali 7,6 %), 
Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju (število sedežev 18 ali 7,2 %), Savez 
vojvođanskih Mađara (število sedežev 6 ali 2,4 %), SDA Sandžaka – PDD (število sedežev 3 ali 
1,2 %) in Partija za demokratsko delovanje (število sedežev 2 ali 0,8 %) (www.stat.gov.rs, 
2020). V Grafikonu 6 lahko vidimo sestavo državnega zbora v Srbiji 2014. 
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Grafikon 6: Sestava Skupščine v Srbiji 2014 
 
Vir: www.stat.gov.rs (2020) 
6.3.3 Primerjava volitev v Skupščino v Srbiji 1992 in 2014 
Leta 1992 je število ženskih predstavnic znašalo le 4 odstotke vseh ali 10 od skupaj 250. 
Največji poskok je tako doživela Srbija, saj lahko vidimo, da imajo leta 2014 33,6 % ženskih 
predstavnic, kar je 29,6 odstotka več kot dvanajst let poprej. Na tej točki želimo tudi 
izpostaviti, da ima Srbija od leta 2017 žensko premierko Ano Brnabić, ki je tudi prva ženska in 
odprta lezbijka, ki je to pozicijo zasedla. Če pogledamo na Gender Quotas Databes, lahko 
vidimo, da je trenutno 93 sedežev od skupno 247 zasedenih s strani žensk, kar predstavlja še 
dodatni poskok in znaša trenutno 38 odstotkov vseh sedežev.  
6.4 ZASTOPANOSTI ŽENSK V SLOVENIJI, HRVAŠKI IN SRBIJI  
V tem podpoglavju izpostavimo značilnosti volilnih sistemov v obravnavanih državah, saj 
pripomorejo k razumevanju sistemov širše slike pri kasnejši primerjavi. Vse tri imajo 
proporcionalni volilni sistem z majhnimi razlikami. Vse sisteme na kratko opišemo, nato pa 
primerjamo zastopanosti žensk v politiki. Namen primerjalne analize je bilo ugotoviti, ali 
prihaja do vidnih odstopanj pri zastopanju žensk na vodilnih položajih v nekdanjih članicah 
Jugoslavije, od njihove osvoboditve in prvih volitev leta 1992 do današnjega časa. Zanimalo 
nas je, ali bodo odstopanja visoka do te mere, da bi morali govoriti o različnih enakopravnostih 
v nekdanjih članicah. 
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6.4.1 Volilni sistem v Sloveniji 
V sodobnih ustavnih ureditvah je volilna pravica ena od temeljnih političnih pravic državljana. 
To določa tudi Ustava Republike Slovenije, ki poudarja splošnost in enakost volilne pravice. Že 
ustava določa, da se poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, volijo po načelu 
sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri 
čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom. Zakon o volitvah v 
Državni zbor določa, da se poslanci državnega zbora volijo na podlagi splošne in enake volilne 
pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Nadalje zakon določa, da 
se poslanci volijo po volilnih enotah in po načelu, da se en poslanec voli na približno enako 
število prebivalcev. Oblikuje se torej 8 volilnih enot, v katerih se voli v vsaki po 11 poslancev, 
kar znaša 88 poslancev, italijanska in madžarska narodna skupnost pa volita v državni zbor 
vsaka po enega poslanca. Skupaj ima državni zbor 90 poslancev. Volitve poslancev vodijo in 
izvajajo volilne komisije in volilni odbori. Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni 
odbori pa za vsake volitve. Volilne komisije so: državna volilna komisija, volilne komisije 
volilnih enot in okrajne volilne komisije. Za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne 
skupnosti se imenujeta volilni komisiji posebnih volilnih enot. 
Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan 
glasovanja dopolnil osemnajst let starosti, razen osebe, ki mu je bila zaradi duševne bolezni, 
zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska 
pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti pomena, 
namena in učinkov volitev. Pravico voliti uresničuje volivec v volilni enoti, v kateri ima stalno 
prebivališče oziroma kjer je imel zadnje stalno prebivališče sam ali eden od staršev osebe, ki 
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali se o tem sam odloči. Pravico voliti in biti 
voljen za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh 
narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico. Volivci glasujejo osebno in tajno z glasovnicami. 
Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Prav tako nihče ne sme biti klican na odgovornost 
zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval, kako je glasoval 
oziroma zakaj ni glasoval (www.e-uprava.gov.si, 2020). 
6.4.2 Volilni sistem na Hrvaškem 
Poslance na Hrvaškem prav tako volijo s proporcionalnim volilnim sistemom. Volivci 
glasovnice izpolnijo tako, da pred imenom volilnega seznama obkrožijo številko pred nazivom 
liste volilne enote. Pravico do udeležbe pri razdelitvi mest v volilni enoti imajo liste, ki na 
volitvah prejmejo najmanj 5 odstotkov veljavnih glasov. Republika Hrvaška zagotavlja vsem 
polnoletnim državljanom splošno in enako volilno pravico. Volilna pravica se na neposrednih 
volitvah uveljavlja s tajnim glasovanjem. Na državni ravni volitve za poslance hrvaškega 
parlamenta potekajo vsaka štiri leta, volitve za predsednika republike pa vsakih 5 let. Sezname 





registrirane v Republiki Hrvaški. Za veljavnost kandidatur je treba zbrati najmanj 100 podpisov 
volivcev. Predlog volilnega seznama se mora volilni komisiji predložiti najkasneje v 14 dneh od 
dneva, ko začne veljati odločitev o razpisu volitev. Področje volilnih enot je urejeno s posebnim 
zakonom. V desetih volilnih enotah je izvoljenih po 14 poslancev. Volivci narodnih manjšin pa 
volijo skupno 8 predstavnikov v posebni volilni enoti. Na Hrvaškem se mandati razdelijo 
d'Hondtovem sistemu, s tem da se v Sabor Hrvaške voli 140 poslancev (www.izbori.hr, 2020). 
6.4.3 Volilni sistem v Srbiji 
Tudi poslanci se v Republiki Srbiji volijo z uporabo proporcionalnega volilnega sistema, s tem 
da izbirajo med listami kandidatov posameznih strank. Razdelitev poslanskih mest je v 
sorazmerju s številom glasov, ki so jih dobile volilne liste. Volitve izvaja republiška volilna 
komisija in volilni odbori. Člani republiške volilne komisije in njihovi namestniki so imenovani 
za štiri leta, člani volilnih odborov pa za vsake volitve. Vsak polnoletni državljan ima pravico 
voliti in biti izvoljen v Skupščino Republike Srbije. Volilne liste kandidatov za poslance lahko 
vložijo registrirane politične stranke, koalicije političnih strank in skupine državljanov. Na 
volilni listi je lahko največ 250 državljanov, kolikor je poslancev. Med vsakimi tremi kandidati 
v vrstnem redu na volilnem seznamu (prva tri mesta, druga tri mesta in tako naprej do konca 
seznama) mora biti na seznamu vsaj en kandidat – član manj zastopanega spola, kar pomeni, 
da bo na volilni listi moralno biti najmanj 33 % kandidatov manj zastopanega spola. Volilna 
lista se mora dostaviti volilni komisiji najkasneje 15 dni pred dnem volitev. Z volilnim 
seznamom je treba dostaviti najmanj 10.000 sodno overjenih izjav volivcev, ki volilni seznam 
podpirajo s svojimi podpisi. Rezultati volitev so objavljeni v »Uradnem listu Republike Srbije«. 
Vsaka volilna lista ima število mandatov, ki je sorazmerno s številom prejetih glasov. Pri 
razdelitvi poslanskih mest sodelujejo samo volilne liste, ki so prejele najmanj 5 odstotkov 
skupnega števila glasov. Izjema so volilne liste političnih strank narodnih manjšin, ki sodelujejo 
pri razdelitvi poslanskih mest, ne glede na število glasov, ki so jih prejeli. Mandati se razdelijo 
po sistemu največjega povprečja, t. i. že omenjenem d'Hondtovem sistemu, tako da se skupno 
število prejetih glasov na vsaki volilni listi deli s številkami od ena do 250. Dobljeni količniki so 
razvrščeni po velikosti, v poštev pride pa 250 največjih. Mandati se razdelijo listam, ki 
vsebujejo najvišja števila po vrstnem redu, kot so vsebovana v njihovem seštevku glasov 
(www.parlament.gov.rs, 2020). 
6.4.4 Primerjava zastopanosti žensk v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji 
Glede na izsledke analize menimo, da lahko v vseh treh državah – Sloveniji, Hrvaški in Srbiji – 
vidimo opazni poskok pri reprezentaciji žensk na vodilnih političnih položajih. Še najbolj viden 
je ta poskok v državi Srbiji, ki ima trenutno žensko premierko. Prav tako je njihova odstotna 
zastopanost zrasla iz skopih 4 odstotkov leta 1992 na 33,6-odstotno zastopanost leta 2014 in 
je trenutno na 38-odstotni zastopanosti žensk. Nikakor ne trdimo, da je to dovoljšna številka 





navdihujoča za optimistična videnja v prihodnosti in možnost ujemanja čiste enakopravnosti. 
V Sloveniji lahko od leta 1992 do 2014 zaznamo porast zastopanosti žensk, in sicer iz 13,3 
odstotka, kar je bilo takoj o obdobju osamosvojitve najvišja številka, do 35,55 odstotka 
zastopstva žensk v letu 2014. Takšen napredek je viden pozitivno, vendar je prišlo na volitvah 
leta 2018 do ponovnega upada ženske zastopanosti, in sicer je bil zabeležen kar 7,55-odstotni 
upad. Zagotovo bi bilo treba ob tem upoštevati več dejavnikov, ampak za pomembnost te 
analize vidimo ta padec kot negativni korak k enakomerni zastopanosti žensk v političnem 
prostoru. Hrvaška je recimo leta 1992 imela 5,1-odstotno zastopanost žensk, leta 2015 15,2-
odstotno zastopanost, trenutno pa je ta zastopanost 19-odstotna. Opažamo postopno rast 
zastopanosti, vendar je ta zelo počasna in nam ravno tako ne prinaša želene enakopravnosti 
pri političnih odločanjih. Prav tako v tem delu analize ne zaznamo večjih odstopanj med 
volilnimi sistemi in kakšen pomemben vpliv pri končnih rezultatih. Če sklenemo, bi dejali, da, 
ne glede na vse, se število zastopanosti v daljših obdobjih veča, kar prištevamo k večji 
demokratičnosti držav in razvoju vsake posamezne v političnih zadevah tako znotraj držav kot 
tudi na svetovni ravni. 
6.5 ANALIZA ZASTOPANOSTI ŽENSK V POLITIKI V JUGOSLAVIJI 
V naslednjih tabelah 5 in 6 lahko v prvi tabeli 5 vidimo zastopanost žensk v zvezni, republiški 
in občinski skupščini v Jugoslaviji ter v drugi tabeli 6 zastopanost žensk v skupščini 
družbenopolitičnih skupnosti v Jugoslaviji. Podatki so pridobljeni od dela Leiner Novosel, 
prikazujejo pregled rezultatov volitev na različnih ravneh in obdobjih v Jugoslaviji kot tudi v 
različnih letih. Tako nam ponujajo možnosti za podrobnejše razumevanje napredka pri 
zastopanosti žensk.  
Tabela 5: Ženske v zvezni, republiški in občinski skupščini v Jugoslaviji 
Predstavniški 
organi (v %) 
LETO VOLITEV 
1958 1963 1965 1967 1969 
Skupščina 
SFRJ 
7,0 19,6 11,3 6,1 6,6 
Republiška 
skupščina 
10,3 20,8 19,0 11,4 7,5 
Občinska 
skupščina 
6,0 16,4 14,4 9,2 7,9 
Vir Leiner Novosel (1990, str. 29) 
Tabela 6: Ženske v skupščini družbenopolitičnih skupnosti v Jugoslaviji 
Institucije 
delegatskega 
sistema (v %) 
LETO VOLITEV 
1974 1978 1982 1986 
Skupščina občin 16,2 17,8 17,8 17,1 





Skupščina SFRJ 13,6 17,2 17,5 15,6 
Vir: Leiner Novosel (1990, str. 33) 
Od leta 1958 do 1963 se je število žensk v politiki podvojilo, kar lahko razumemo z dejstvom, 
da je prišlo do množične zaposlitve žensk, povečane možnosti izobraževanja ter povečanega 
javnega delovanja. V Skupščini SFRJ jih je bilo leta 1958 7 %, leta 1963 pa 19,6 %. V Republiški 
skupščini je bilo leta 1958 10,3 % žensk, 1963 20,8 %, kar je najvišji odstotek zastopanosti v 
danih letih. V občinski skupščini vidimo porast iz leta 1958, ko je bilo 6 % žensk na 16,4 % v 
letu 1963. Odstotki kasneje spet začno upadati. To razumemo kot odraz nekonsistentnega 
stanja v jugoslovanskem političnem prostoru in bi lahko zgodovinsko zagotovo utemeljili 
rezultate točno določenega leta. Leta 1974 je Jugoslavija prevzela delegatski sistem, kar je spet 
pripeljalo do večanj zastopanosti žensk v državi. Tako je skupščina SFRJ leta 1974 vsebovala 
13,6-odstotno zastopanost žensk, leta 1982 pa že 17,5-odstotno zastopanost.  
6.6 PREVERITEV HIPOTEZ IN PREDLOGI IZBOLJŠAV  
Menimo, da je omenjena ideologija – socializem – imela precejšnjo vlogo pri oblikovanju 
sistema v Jugoslaviji ter ima posredno vplive še danes na razvoj demokratičnih vrednot v 
posameznih državah kot tudi v našem primeru Sloveniji. Sistem je znotraj svoje ideologije 
stremel k doseganju brezrazredne in pravične družbe enakih možnosti. Ženske so se 
nedvomno začele uveljavljati kot bolj enakopravne članice družbe. Jugoslavija je sprejela 
ogromno nenadnih reform in sprememb v ekonomskem in političnem smislu, zato je natančna 
analiza volitev za to diplomsko nalogo izven dosega naših moči. Kar smo razbrali iz pridobljenih 
informacij, pa je, da je sistem, kot je pravila že Jogan (2000), vzpostavil določene 
institucionalne podlage za odpravljanje dolgo trajajočih diskriminacij. To se je preneslo iz 
formalne ravni tudi na raven enakih možnosti v javnem prostoru. Postopoma, ampak vztrajno 
ženske pridobivajo veljavo in posegajo na trg dela, tudi v politiki. Seveda pa je treba ob tem 
upoštevati vse procese industrializacije in modernizacije, ki so tekoča spremenljivka družb v 
modernih časih. Menimo, da sta ideologija in politična moč komunistične partije pomagali 
strukturirati koncept enakosti moškega in ženske; formalno in pravno sta se vzpostavili skozi 
politiko emancipacije ženske ter vstavili v zakonske in normativne akte države. Toda ne glede 
na to so ženske tiste, ki so najbolj zadolžene za doseganje svojih ciljev (Antić, 2011). Tako 
hipotezo H1, ki navaja: »Ženske in moški so bili bolj enakopravni v politični zastopanosti v 
nacionalnem parlamentu v SFR Jugoslaviji kot v Republiki Sloveniji,« deloma ovržemo in 
deloma potrjujemo. Menimo, da niti danes še ne moremo zares trditi, da je enakopravnost 
dovolj razvidna, da bi lahko trdili, da smo dosegli 100-odstotno enakopravnost spolov. Velik 
pomen želimo dati predvsem Antifašistični fronti žensk, ker so imele ženske neverjetno veliko 
vlogo pri obnovitvi povojne družbe in pri oblikovanju nove. S svojim entuziazmom pri 







Obdobje tranzicije je na naše območje prineslo večstrankarski demokratični sistem, vendar se 
je položaj, kot lahko vidimo, drastično poslabšal. Iz sicer nekonsistentnega višanja in nižanja 
odstotkov zastopanosti žensk v Jugoslaviji smo v obdobju tranzicije padli na nižjo stopnjo. 
Slovenija je sicer začela s 13,3-odstotnim zastopstvom žensk, medtem ko sta ostali dve državi, 
Hrvaška in Srbija, začeli s 4-odstotno in 5,1-odstotno zastopanostjo žensk. So pa ženske 
zahvaljujoč raznim zakonom in konvencijam začele postopoma bolj aktivno opozarjati na 
njihov položaj v družbi in negativne posledice, ki jih je obdobje tranzicije zanje prinašalo. 
Odpravljanje diskriminacije tako ni bilo zelo utrjeno v miselnosti, ne glede na to, ali je bilo že 
samoumevno in trajno. Optimistična pričakovanja so večkrat prehitevala dejanski odraz 
stopnje razvitosti družbe. Pomembno vlogo pri razumevanju politične vloge žensk v Sloveniji 
imajo spolne kvote. Pri njih je težava, da samo zahtevajo določen odstotek pri kandidaturi, ne 
pa dejanske potrebe pri zastopanosti tudi po volitvah. Ženske imajo vseeno večji potencial pri 
politični participaciji, ki ga ne smemo zanemariti. Predvsem bi radi izpostavili tudi Urad za 
enake možnosti, ki se nenehno bojuje za enakopravnost in odpravo diskriminacij. Obenem pa 
moramo pogledati tudi na drugo stran, v ženske same. Kot sta izpostavljali že Antić in Selišnik, 
prihaja do pomanjkanj samozaupanja. Moški so še prevečkrat videni kot nosilci lastnosti, ki so 
»večvredne«, ženske pa ostajajo na bolj čustveni, manjvredni ravni za politično polje. Menimo, 
da je takšno stigmatiziranje neprimerno in da je to problem širše družbe in celotnega 
razumevanja socialnega sveta. Ženske v enaindvajsetem stoletju ne bi več smele biti videne 
kot apolitične državljanke. Hipotezo H2, ki se glasi: » V Jugoslaviji je bil politični prostor glede 
na ideološke postavke socializma bolj odprt za ženske kot danes v Sloveniji,« na tej točki 
ovržemo. Politični prostor v Jugoslaviji je sicer prinesel določene odprtosti, ki so bile večinoma 
priborjene. Vendar ne moremo zanemarjati pomena demokracije in slišanosti ženskega glasu, 
ki nam je na voljo danes. Z vključitvijo v Evropsko unijo se je ta odprtost še povečala. Slovenija 
tako sicer še ne dovolj, glede na to, da imamo 28-odstotno zastopanost žensk v državnem 
zboru, ustreza vsem željam in ciljem demokratične ideologije enotnosti, vendar ostajamo 


















V diplomski nalogi smo se načeloma ukvarjali z razumevanjem politične vloge žensk v 
Jugoslaviji in Sloveniji, vendar je v ozadju neprenehoma ostala miselnost o 
enakopravnosti/neenakopravnosti spolov. Tako smo diplomsko nalogo začeli z opisom in 
poskusom razumevanja feminizma kot glavnega koncepta, ki vidi družbo, razdeljeno na dve 
glavni delitvi moškega in žensko, in se bori proti premoči prvega. Pomembno se nam je zdelo, 
da razumemo, da je tlačenje žensk skozi zgodovino stalnica in da so se v devetnajstem stoletju 
stvari začele množično spreminjati. Seveda pa je boj za enakopravnost nenehen boj, ki se ni in 
se ne more končati čez noč, ampak je potrebna vztrajna konsistenca pri doseganju sprav in 
enakopravnosti. Sledili smo miselnosti, da je enakost spolov merilo za demokratičnost in 
ugotavljali, da še dandanes težko govorimo o čisti enakosti, saj so ženske še vedno v 
neprivilegiranih položajih, tudi v političnem življenju. Tako smo se v naslednjem poglavju 
posvetili podrobnejšemu vključevanju žensk v politiko in se podali na zgodovinsko pot 
neenakosti spolov in bojev za enakopravnost. Izpostavili smo spol, ki je vzpostavljen kot 
družbena, kulturna in politična kategorija ter da mu družba na podlagi fizioloških in 
anatomskih razlik dodeljuje segment ideoloških spolnih vlog, ki predvsem dodatno 
obremenjujejo ženske. Ženske so tako prepogosto stigmatizirane in same verjamejo, da ne 
posedujejo dovolj znanj o politiki, da bi se vanjo vključile. To za sabo potegne razumevanje 
poglobljenih struktur socialnih odnosov. Je pa prihod ženske na trg dela tisti, ki je občutno 
zaznamoval boje enakopravnosti. 
Po pregledu ključnih avtorjev za svoje razumevanje smo fokus obrnili na politično vlogo žensk 
v Jugoslaviji in Sloveniji. Znotraj teh poglavij smo podrobneje pregledali politične ideologije 
znotraj sistema, pomen in vlogo socialistične države in pa sodelovanje žensk v političnem 
življenju. Zanimala nas je tudi vloga Antifašistične fronte žensk. Pri poglavju v Sloveniji smo 
pregledali prehod v demokracijo, izpostavili pomen kvot in končno izpostavili ključne 
elemente enakopravnosti v slovenski politiki. Menimo, da je zadnji korak, ki ga trenutno 
premeščajo na poti k enakopravnosti, dvojna obremenjenost žensk v sodobnosti, ki je 
posledica usklajevanja njenega družinskega življenja in poklica. Ta neenakomerna razdelitev 
je zgodovinsko pogojena z družbeno neenakostjo. Kot je menila Jogan, smo se strinjali, da je 
spoj teh dveh temeljnih neenakosti življenja v javni in zasebni sferi prispeval (in še prispeva) k 
ohranjanju seksistične kulture. 
Namen diplomske naloge je bil torej na teoretski ravni raziskati zgodovinske trenutke gibanja 
politične vloge žensk na območju nekdanje Jugoslavije ter narediti paralelo z današnjim časom 
v Sloveniji. Analitsko smo preverili dejanskost volitev v nekdanjih članicah Jugoslavije – 
Sloveniji, Hrvaški in Srbiji – in poskušali analizirati izide volitev ter žensko vključenost v letih 
volitev v obdobju tranzicije in v današnjem času. Cilj naloge je bil analizirati položaj žensk na 





vodili naslednji hipotezi – H1: Ženske in moški so bili bolj enakopravni v politični zastopanosti 
v nacionalnem parlamentu v SFR Jugoslaviji kot v Republiki Sloveniji in – H2: V Jugoslaviji je bil 
politični prostor glede na ideološke postavke socializma bolj odprt za ženske kot danes v 
Sloveniji. Analiza nas je sicer popeljala do optimističnega gledanja v prihodnost, vendar na 
področju vključevanja žensk v politiko še vedno menimo, da obstajajo prevelika nesorazmerja, 
da bi lahko govorili o enakopravnosti spolov. Hipotezo ena smo tako deloma ovrgli in deloma 
potrdili, saj so bili v času Jugoslavije določeni nastavki, ki so spodbujali enakopravnost, vendar 
niso bili dovolj vplivni, da bi hipotezo potrdili. Hipotezo dve smo ovrgli. V Jugoslaviji se je sicer 
začela odpirati politična sfera za vstop žensk, vendar ni bila na ravni današnjih demokratičnih 
držav, ki so nastale po njenem razpadu. 
Zavedamo se, da je naloga zaobjela le majhen del širše tematike o neenakopravnostih spolov. 
Menimo, da bi lahko bila naloga veliko močnejša, če bi zraven uvedli še kvalitativne in 
kvantitativne pristope, kot so ankete, intervjuji in fokusne skupine. Ne glede na to menimo, 
da smo prikazali, da je neenakopravnost spola še vedno prisotna. Za prihodnje raziskave tako 
začrtamo tematsko pot, ki ji lahko sledijo z bolj izpopolnjeno empirično zasnovo. Politična 
vloga žensk v Jugoslaviji in Sloveniji je obstajala, obenem pa je bila specifično pomembna pri 
odpravljanju neenakosti. Ne moremo trditi, da bo bližnja prihodnost prinesla čisto 
enakopravnost, niti si ne zamišljamo, da vemo, kako naj bi bila videti. Menimo pa, da je 
pomembno, da se dogajajo premiki. Te smo v tej nalogi razdelali in optimistično gledamo v 
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